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p a t r i ó t i c a s p a l a b r a s q u e e l g e n e r a l 
p r i m o d e | R i v e r a d i r i g i ó a n o c h e a l o s e s 
p a ñ o l e s p o r m e d i o d e ; l a r a d i o t e l e f o n í a . 
estaba anunciado, anoche, a do tus antepasados, que hoy pueblan en la pur i f icación de] p a í s , en señán -
¡ L ^ d i a en punto, el jefe del las naciones de Amér ica , pues contra dolé su camino; que nos presentan 
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D e s d e s u d e s p a c h o d e l a P r e s i d e n c i a . 
,„ tenur •KL' di rHo la palabra a los es- da p o d r á la d i f amac ión , esa difama- c ip l ina , . en. palabra< y fechos, borra 
iimtivu,i° m k por n^dio de l a r ad í a t e l e - c ión que nos presenta como r e t r ó g r a - ' diferencias y^une en apretad.. U-.-.Y, a 
• dos, cuando m á s escuelas abrimos y las c a t e g o r í a s del E jé rc i to ; que 
jjjojjrso, qn.i t a m b i é n pudo ser m á s protegemos la cul tura; qué nos 
jü¡ prancia, Ingla ter ra y cosía presenta como apostados, cuando no 
L ^ Africa, lo p r o n u n c i ó el jefe bay babitacio.nos en los hoteles de Es-
Dlíectorio desdo su despacho do p a ñ a j)ara alojar, a tanto extranjero 
R'iariiprpn .-, prfSid('icia, conmutado p rov iamm como nos visita, a t r a í d o s por nuos-
m m la potente e s tac ión radiotolefó- t ra riqueza, pó r nuestras bellezas y 
n instalada en la Ciudad Lineal . por .rozar la paz do esto pa í s ; que nos 
msfak de las palabras de proven- presenta como esclavizados, cuando 
que fueron: en plena dictadura podemos decli-
nes presenta como crueles, cuando 
m á s se e s t á ampliando eil ejercicio de 
l a gracia rea.l del pe rdón , aun cuan-
do es cierto que hay delitos impertio-
nablos, que no pueden librarse de la 
s a n c i ó n legal, por rigurosa que sea. 
Y, ¿ p a r a qué seguir? Contad con fe, 
nobles e spañd les , que los e x t r a ñ o s os op l i in i s i a s hejiios dicho .siempre 
fren le. a osla- y o i r á s excitaciones, 
Una carta interesante. 
£ 1 f e r r b e a r r i l d e O n t a n e d a 
a C a l a t a y u d . 
Niieslri) e-.rini.adn celega «Kl Can- sor1 objetó de .nn l i lno las constanfes 
fábricó», claro es t á (ine guiado por visitas, gestiones, escritos, modifica-
i u amor a la M o n t a ñ a , \ ioi io soste- ciónos al estudio y r edacc ión y p r é -
niénclo la nota pesmiista respecto de <ontación de dne ntus qué el asun-
la construiccdón (iel lei-idcan i ! (le On- ta del fon ecarr i l ()ntaneda-Calata-
¡aneda a Calatayud. Las impacien- y u d ocasiona const.anl.'HH'nte. 
c ías del colega: ! ' ban llevado a pe- Lo que ocurre es que mi remojante 
dic por cuenta propia y a acoger os- l ibro , ele pub 'Va 'so aeimilmento, no-
ci-ilos con idén t icas iniciativas, re- c e s i t a r í a dejar secretos algunos de 
miionos magnas de 1'ncrz;is vivas, do- sus capilulos. ÜO sub ía se le alcanza 
cisioiiies r á p i d a s y ené rg i ca s ; a c t ú a - a periodista tan ducho $ avisado cn-
ciidi inmediata, en fin, suponiendo, mo Usted que en la d iar ia balada de 
claro está que sin esa intencioii doler- |a luciia moderna de inleiesos, muy 
minada, pero sí de mi nimio implíci- % naenudo no con\ieiie en- 'eñar las 
tb, que la ComisiiAii central gestora armas al enemigo. ^ lie aqu í pnr qué 
del ferrocarr i l presenciaba en Madr id quizá observen u«lcdes en Santander 
los acontscimieutos con los brazjs jaonnas de íu,íbrínaci(jn; iddigadas 
cruzad por las circiin-danctas. Conrados, sin 
Ndsotróé, menos impacientes y m á s embargo, en fel t r iunfo final de causa 
tan jus ta como la que defondemns, y 
h a r á n jusi.icia, y los propios, hasta 
^¡Atención, an-nción!-., pagaron que nos gobernamos sin más- ley que 'Iias n;r'',,,"l,ra"t<!«. tocados de pa- bomisió 
.iros minutos, y la misma •' • ••• ••=•'- • < triotlsmo en sus corazones, se incm-
p o r a r á n a la obra c o m ú n de amor, 
¡trabajo, cuJtura y, orden a que yo, 
a c o m p a ñ a d o de mis nubles y laborio-
|áÓB e n n / p a ñ e r o s did Directorio j n i l i -
qüe era conveniente esperar a que la 
tener 
t rab i -conlianza en ella, que oslaba 
jando sin. tregua y con un ca r iñ . i 
(pie j a m á s podremos agradecer debi-
(lamenle. 
Eli efóbto, .nuestro critepiió ba pre-
vu.locidd—v perdTinesonos la inmodes-
ar, y aconi(>anado ta inbián de vues- t ía ,— po* cuanto que «Bl Can táb r i co . . 
os prometo llevaros ha •ecibido una sustanciosa carta 
voz, da na tu ra l y que la vida, el trabajo 
rogación clara, exclamó: y ja hacienda son in'obgidas y el pen-
-Va a hablar el s eño r presidente «Sarniento goza do completa l ibertad 
fjÉ'cctorioi). cuando no i n j u r i a a las |)ersoiias, sin 
¡rauseurridos dos minutos el mar p i a r s e , dosonfreuado, ni ante 
fedflístclla bizo uso de la pa'j.- jasl¡ui ,., |I1||j(,t.. , , , „ , „ „ , prosonia , cnnlhóza' 
LP*nUMC.a,i.lo el siguiente inte- 0(,mo incultos, cuando, estamos on resli 'tuims .d ,esoro de vuestras ^ señor S e t n a í n , digno ,y respetahlc 
f p í r v e z na. encuentro ante ; : : t : : : : : , : . : ; , , . . ? : ^ J a . . ^ r : ^ z i ^ : i¡,,"rfadi^ ^ ^ - j - r r , , : o que coiiñmm i,i,GS-
aparate maravilloso, (pie ba 
jer juis palabras para difundir las , ;„ .„„ , . , Kj^rcím y b. Marina ac-
elnilHKl"- t ú a n de un modo abs.ilnlamenn,. c iv i l .¡idas--oa - á v teó t fos 
Kis primeras pa.labras han de ser 
Las maravillas de la T. 8. H. 
e te gozan del mayor auge y pro lecc iónr secuestrar y mixt i f icar los que ahora 
6 ^ 1,ÜS P ^ " 1 a pomo mil i tarizados, fifigen l lorarlas, acas,, m á s |)or ••líos 
dándo lo ant ic i i n ' . ^ ^ ¡ a c i a s por - u 
amabi l idad en -mbliear e-tas aclara-
ciones, solamente de ••(•amos asegurar 
a Saniande í r , coího rcsu-meii de és ta , 
que el . mazo a que usted a'iide fun-
eiona con totíá imeig ía on Madr id 
constantemente, 
Aprovocbamos la ocas ión pa'a dfrá-
cernos suyos anlen: is .--egiin^ servi-
dores, por la CÍ.misión gestora', 
F . SETUAIN» 
GOl^te qui ' río (•ensiiramos al osC-
mado colega: anle< al conl 'ai-io, . ve-
mos sus i n ipac i énc i a s , .ahora cal-
crean 
l ias cxhurlaciimes a la espora. 
\ éase . ia mencionada ca l l a ; 
«lín nombre de |a C.omisión gestora madas rio un ¡nodo a-iadable. hpjno 
per- del b r rocar r i l de C m a n e d a a Cala- ':'!-uo del i i i lerés (pie el asmiln le ]u<-
t áy i id , rógaii ios .1 usted se sirvíi pn^ pira.; 
x j • iii.l". ..'.rico y entusiasta 
WEspaña!, esta La l r i a tan ama-
di; los qui- la. conocen y tan ca-
Uliada de los (pie la ignoran, por-
ta absurda ley de la negac ión y 
TIKI ignurancia suedon colaborar 
tenido. 
i - 1 :;'iirii/.ji da decir ipii- al.niinos es-
OteSi P'>'" pasiidi y por sobei-bia, o 
fatuidad de la propia s a b i d u r í a 
fiprclKlkhi, no vacilan ante la di-
Wín o til ultrajo a la Madre, a 
ílspaña de -lorioso ¡¡asado y de 
Mf. lleno ,¡r esperanzas, cuna de 
la- si: 
U n a v i u d a e n c u e n t r a a 
s u h i j o d e s p u é s d e 
v e i n t e a ñ o s d e i g n o r a r 










ante N Tn 
n-o .escritó. I 
.'talles, per? 
imfwrfancia. 
es la ¥ 3 
resolver ra 
10 inclina^ 
ar sobro C 
,5 dófensas, 
ma del ^ 
M i'|V.\ V d n K . - d ú i la iciudad de 
Kensas acaha de bacers,. piiidico un 
hecho que e s t á siendo muy comen 
tado. 
La señora Krenky, de nacionalidad 
iros cumbres en todos los l le in- Inglesa, m:is c o n o i ' i d a por 'a viuda 
dft mujeres tan bellas como Frenkyn, pe rd ió bace veinte a ñ o s un 
fe tan, heroicas en ol sacrificio ' ' ' i 1 ' - (̂ ^^ '̂ ' ' ' " ' ' ' "do ocho de c i a d , 
liornas cu nj an.or de sapa rec í . , del domicil io pale.-no. 
E ,, , - Lá viuda lo lloro, c reyéndo le muer-
pra que nuil,.nos do seres oye- p,,ni U|| |J1(,S j u n á n d o s e en 
ysupieran, do una vez para sioni- casa de unos amigos oyendo las trans-
misiones de Londres en un receptor 
radiofónico, quedóse sobrecogida de 
sorpresa ai percibir una voz que íe 
recordaba la de su hi jo . 
eterm" 
caso í 
.iiiada i j 
s se o ^ r | 
q Sup' 
auc'C> P̂ !.. 
idos .ql 
{ 1 $ 
Suspe" 
lo P ^ f 
'ft la más injur iosa de las nn-
toones que al pueblo e s p a ñ o l se 
^ la de decir que es ingober-
|¿0U'lindo os tan dócil y t an pers-
" suti.l y de t a n buen sentido 
•e gobierna solo; y n i muchos 
'tos <|e continuadas abdica!ciones 
%ciories del Poder púb l i co , 
%auaacia, la violencia y el des-
peSüi más ambiente que el de la 
'Nada coacción, le han hecho 
J r -1 ¡unor a sus tradiciones y el 
111 siis autoridades, consé rvan -
os sus creencias, el amor-a sus 
HBI Goufianza en sus soldados, 
más derrotas que victorias 
siglo, c o m p e n s a c i ó n his-
otros do continuos t r iunfos, 
' ' s u s vidas en empresas de 
• ('e l ir ismo, y c u l m i n a r í a n 
froico sí pel igrara el patrio 
Su independencia. 
a lí, pueblo e spaño l , que mc-
! *'V||e grande, y libre, y que 
,a(1'1,s- puesto que estaban aban-
I intereses vitales, y la t ¡ -
'mpuso por usurpadoras 
'"'"''es ilegailes, de incontras-
sres libro, y lo s e r á s m á s 
Sad'"10 ' ' '"^'nente expreses t u 
Sol)0,'a|iii. los nuevos rum-
ln<1<1 f!,lieras ir 7 Asignes 
ÍmT^ que te ban de guiar. 
IMT18 t:i"to inaiitén tn fR y 
' ' ' '" '"ninidad, que nadie po-
^ t í . Hazte bueno, culto y 
» ] a ' lo uno lleva lo otro; 
l:,,,^' ' ' " " la i i idad , que os concep-
, 0' 'le creer que el extran-
•'"'''d'.'o, \- ama a lo'- hijo'-
En alia voz lanzaba al espacio 
unas aventiiras maravillosas, narra-
das por el propio protagonista, 
cnaL, al le rminar , dijo l l a m á i s . ' John 
Franky. La \iu.da, priesa de intensa 
emoción, cay.', al suelo p r ivada do co 
iiociiuiiento al o i r el nombre do su 
hijo. 
Realizadas por dieba. s eñora d i l i -
gencias encaminadas a comprobar 
él heclkQ, luv ie ion és tas el éxito a pe-
teoido. Hace dos dfaí 
del hilo 
blicai 
plílS de los 
líilirieo.. del 
a «Kl asmil 
So dit'i en 
mus. pormir 
La Oüestdón, pues, conjinria 
so... Hepolimos (pie bay (pie 
1 ¡mis tas . 
- n enr-
ker . op-
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pecihió carta sea donde funcione el mazo,, y d(?sea-
a m ura, l luj  a quien cre ía i ¡ames hacer constar los de 1a Comí-
rnuorto. La viuda y su inmediato de:- sión gestora de Santander, que en, 
cendientc lid cesan do bendecir el des- un ión de los de las otras provinciasj 
'•'du imi . uto de la te lefonía sin bilos, infere-adas on el asunto trabajamos 
que ba operado el mi lagro de que por la concesión y subasta del fepro-
madre o hi jo vuelvan a abrazarse, des- ca r r i l Ontaneda-Calatayud, que pii 
pues do velnti ' a ñ o s de ignorar cada un día ni un momento descu idamoí 
lab.urir con constantes reuniones 
ge.-iiones y p r e s e n t a c i ó n de oscritoí 
ol avance resolutivo de una tramita-
ei.'.n de suyo difícil y trabajosa potl 
su CKcepcionaJ inrporiancia y a mái 
eni i . r | i ec ida constantemente po)1 inte 
re-es o designios opuestos. P o d í a r 
uieuliv- lineas a c l á r a l o -
nne i i l a í io - de uKI Can-
de! |irc-eide rereroutes 
del empalme)). 
aHíci l lo : «Nü lO sabe- _ _ _ _ _ — . . 
que llegan E C O S D E S O C I E D A D 
de Mad i id re.spcclo a la solución de 
este a s u n t o ferroviario ban quedado 
desde bace unas semanas roducidos 
a cero. ¥ a q u í seguimos tan t ranqui -
los, puede que a Dios rogando, pero sascca, que ayer fué objeto d 
no dando con el mazo.» blica curiosidad, le e-lnvimo 
Como (d asunto en Madr id ha de nosotros sobro el caballete, 
decidirse, r s na tu ra l que on Madr id momentos que preceden al « 
Las dos Pilares. 
Aides de exponerse el cuadro .di- Cá-
uno la existencia del otro. 
Para todos los asuntos que se relaoio 
nen con anuncios y suscripciones, dl> 
rilase siempre al administrador: Apar 
tado, 8t. 
ü i d 
\ 
la pú-
\ ¡ e l i d o 
en los 
rnissa-
ge». E s t á b a m o s en un saij iñcilo de 
casa-de Paco Larrosa—:ol feliz papa, 
lo Pilarín—COTÍ él, (iasaseca y la mo- ' 
lelo. La luz Obscura ya, de la tard", 
judiaba fuego al r e t r a t ó y nos le 
d r e c í a envindlo en una claridad gris . 
Pii larín nos miraba cu r iosam'ule 
lesde el cuadro, .muelleucnto senta-
da en unos cojines y recortada por 
•I azul del . abanico de plumas, o i n -
í e n u a m e n t e desde el á n g u l o del bal-
"Óu por doníle peuel.rab.a la luz, do • 
'a tarde mor ibunda. Las dos Pilares, 
' j a rec ían temier-de nuestra incompe-
tencia en asuntos pic tór icos , un pa-
recer que pudiera no ostaV en conso-
aancia con;el suy... S e m i ' i a b a n decif 
t a m b i é n : 
—¿Ños parecemos mucho? 
A lo que nosotros, <áu m e n t e » , - p o r ' 
^ i nos lo h a b í a n progunlado, respon-
limos en seguida: - - . 
'—Es mucho mas guapa la de L a -
rrosa que la- de Casaseca... 
E l cual p in tor , m u y joven a ú n , ha 
sabido hacer las cosas como mandan 
los c á n o n e s , poniendo en la empresa 
todo su e m p e ñ o - y todo su arte. 
Tiene ol retrato t a m a ñ o casi na tu-
ra l y en él aparece la modelo..en pos-
t u r a elegante, con la mano izquierda, 
—eh cuyo antebrazo pone un cama-
feo fenicio SU mancha de azabache— 
sobre la falda y la derecha sostenien-
do un gran abanico de plumas. 4 
Luis F e r n á n d e z Casaseca, id isc ípulo 
de! ilustre p in to r cordobés Romero 
de Torres, y pensionado por el cabil-
do insular de Las Palmas, fia acer-
tado en este retrato a dar la expre-
s ión, l a s ensac ión de \ ida que es la 
invencible dificultad de los no con-
sagrados. » \ . 
Por élío suponemos que l l egará a 
donde so proponga ir . T i ene' juven-
tud , tiene t á l en lo y t tené optimismo. 
Las tres floios do la 
que hace producir 
obras en el mundo. 
varita mág ica 
las m á s bellas 
B E R G E R A C 
— Pero, ¿no dije que so cortara el "(do? 
— Y a se lo he dicho, pero se ha hecho el sueco. 
¿El sueno'' ¡Querrás decir el vnnkil 
Viajes-
En el m a g n í r i c o au tomóv i l de nues-
t ro p a r t i c u l a r y r e s p e t a b l e amigo don 
Nico lás SaJvarrey, s a i l i e r o n a y e r pa-
ra Sevilla, donde pe m í a n o c e r á n la 
época de Semana Santa y Feria, tan 
dist inguido señor , con sil r e s p e t a b l e 
esposa V don Pablo Xocito y S Q ñ o r a , 
I 'v' ̂ -'~ i 
AÑO X I . — P A G I N A 2 E L . P U E B L O C A N T A B R O 13 DE A B R I L DE 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n u n a n o t a , f a c i l i t a d a e n l a P r e s i d e n c i a , s e d a c u e n t a d e u n s u c e s o 
s e n s a c i o n a l o c u r r i d o e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
S u M a j e s t a d e l R e y h a f i r m a d o e l d e c r e t o d e i n d u l t o d e l o s p r ó f u g o s . - F i r m a r e g i a . - L a p r i m e r a l i s t a d e g o b e r n a d o p 8 s 
c i v i l e s . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
Los ingenieros. 
M A D R I D , 1:?.--:ÍMI euiTopI ¡mien to 
de Jo (IÍHIJIII'-MM I'ÍI r l a i l í c u l i i q u i n -
to del Real decreto de pr imero de te^ 
brero últdiño estal í leciei idó las saiicíoi . 
ÍIOS qué ííoberí impo-uer^e tx los i¡!-
genie'fos del GuerpO de Caminos, Ca-
nilles y Paortos qiíe han dejado de 
emíiifeiir s u Vi i tu en la elección de la. 
Junta dei personal, sin . i u - l i l i r a r 'a 
fal ta de un haberlo^ emitido, la pi íH'C^ 
ción g e u i M a l del ramo lía l^sutíiio 
imiponer a 57 mgeriáerós deJ é ^ r e s a 
do Giuerpo úú s i t i i ac ión de súpernvt-
inei 'arin. en quimes conGurrepi las 
expresadas cii cuuslancias; la s a n -
ción que ordena el p á r r a f o segundo 
del citado ar t iculo qninto o sea cpi3 
durante el plazo de dos a ñ o s , no po-
d r á n optar a ñ i n g ú t i destino de los 
que se provean por concurso, publ i -
c á n d o s e esta resnluciui! en la (((lacc-
ta de M a d i i d » para conocimiento de 
los interesados. 
Dice «El Liberal». 
«El I.lherali) ¡ c c n e i d a que en dis-
t intas ocasiones ha dicbo el presi-
dente del Directorio qtie el actuad 
Gobierno n o e s de izquienlas n i de-
rechas. 
•pice que estos j)roprs.itos se pueden 
ver malogrados eu cuanto a la e n s i ' -
ñ a n z a se refiere por la especial com-
posic ión del Consejo de Rtetrüfccion 
jnihlica. 
Seña la para ello dos casós : a1 hn-
])er sido rcchazailn la enini.'iMla del 
s e ñ o r Cossio de que la enseñan/ .a no 
fuese confesional y el de la disposi-
ción de que se conceda 15 días de va-
caciiones por Semana Santa a los os-
tudiantes que partenecen al Congre-
so Catól ico, mientras sólo se conce-
den cuatro a los que no se lfan ins-
cripto en ese Congreso. 
El Estado y los Bancos. 
• «El Sol» s e ñ a l a la necesidad de que 
el ' Estado intervenga m la vida de 
los Bancos, gara evitar innchas quie-
bras .y a m i n ó r a í la magni tud los 
diésásíres. 
.Añade que lo nnsmo que inlcrvienr, 
en la contahilidad de las Sociedades 
y Kinpresas, debe hacerlo en la de los 
Itancos. 
Por ahora el Kstado Se ñmita a 
hacerlo a Kposteriori» con los Tr ibu -
nales. Debe ser una medida previa. 
I.os lia neos encauzan la vida nacio-
ná l y sus desastres hierep ))rofunda-
mente la riqueza y el ci-é.dilo. 
La expér ienc ía ha d e m g s t r á d d que 
no sfempre la presráicifl de personae 
honradas en [os Consejos de Admiids-
t r a c ión es suficientemente eficaz para 
contener los desmanes de los poco 
escrupuloso-. 
Una neta sensacicnal."" : r a 
A las siete y cuarto de la tarde se 
l i a facil i tado en la Presidencia la 
siguiente nota oficiosa: 
(¡Se. r é í r a s a la pi ibl icación en la 
Prensa de los detá l les del doble ase-
sinato y i-oho perpetrado eaí el coche 
co r reó expresó de A n d a l u c í a para evi-' 
¡ a r la posibi l i i lad .de que las na i l a-
ciones p i i i M l a n servir a 'a eyásióil do 
ios cri ioinales. para cuya captura se 
han (lai.lo órplenes a í o d a s las at r toí i -
dades pi ' .vimnales, pues el Gobierno 
F5é p i o p . i n e ^ caso de realizarse, oxci-
lar a bs TribuiOídes para la mayor 
dijiigeticia y rigor en la (vuini tación 
del prpceSQi pues la única --alvaguar-
dí.á social -coidra acios dfi " S t a ín-
d 1 i, está en la sexcridad y pro id i tud 
li las sanciones.)) 
L a labor del Supremo. 
Esía m a ñ a n a el Slipremo de. Gue-
r ra y Mar ina examhm varios expe-
dientes de ascenso y propuesta de 
roncesiOi! (i,, cruces de San Feman-
do a favor del comandanle don A l -
fredo M á r q u e z ; c a p i t á n don Francis-
co Navarro y áJfére'z de navio don 
J o s é La zaga. 
Banquete a un diplcmático . 
'Esta tarde sé celebró en i.aardy n. i 
hanquele en honor de Alfowso Reyes, 
encargado de Negocios de Méjico GU 
l-lspa ña,, que ,ha sido designado p.tr 
su Gohiei'MO para ocupar igual car-
g ) en la P e p ú h l i c a Argent ina . 
AI acto asistieron m á s de cien co-
nicn-ales. 
Disminuye el déficit. 
Eu Una npta facili tada en la Pre-
sidencia se dice que el déficit defi-
n i t ivo del ú l t i m o ejercicio es do 669 
miliones, es decir, cerca de 500 mil lo-
nes menos que en el a ñ o econúmi-
co 1021. 
E l decreto de les prófugos. 
Fn líi Presidencia se faci l i tó copia 
del decreto de indulto. :dg los prófu-
gos. 
Consln de nueve a r t í c u l o s , cuyas 
e;i i ne i e r í s t i cas son las siguientes:" 
Se cóncede el indul to a todos los 
pr.Vfiigos y cómpl ices . 
A q u ¡ e r i e > s e acojan a esta gracia 
sé les des t ina rá , a Cuerpo, debiendo 
servir el l iempn que ia ley marca. 
I .os ho alistados, que se acojan a 
los beneficios, s e r á n incluidos e n el 
primer a!Mainien !o que se forme. 
T a m h i é n p o d r á n acogerse a los he-
nelicios de la cuota mi l i t a r , según que 
I ; i!enezean a peemjplazo anterior o 
po-l o ior a la \ igeiite ley. en un n'azo 
de seis me-es, l(is que ' es tén en Euro-
pa. v de odio [)ara Jos que estén fue-
ra i'e ella. 
Quienes residan e n el extranjero y 
peí lenezcan al leemplazo de lOi: ' y 
(h'-eeii acogerse a los beneficios de la 
cuota m i l i t a r , p o d r á n satisfacer esta 
euü ta m/dianle Ictt^i o resguardo del 
ñ á n c o de E s p a ñ a , expedido a favor 
dé su Zona de rveHulamieiito, mani-
festando al mismo tiempo los Cuer-
pos en que quieren servil ' los plazos 
que Jes eqi re-ponilan. 
( Juedará sin ap l i cac ión el indulto 
que concede el decreto a ios que rein-
cidan en la falta o cometieran delito 
de deserc ión , 
Por los Ministei ios de Coheruac ión , 
S^tadp y f'oierra, se d i c t a r á n las dis-
posiciones que a cada uno concierne, 
para el cumplimiento de lo dispuesto 
en eirte decreto. . 
L a primera lista de gobernadores. 
Esta m a ñ a n a - somet ió el ge:. • d 
Primo- de Rivera a la regia sanc ión 
el nomhramienlo de los primeros go-
beriiadores designados, que son los 
siguientes: 
Sevilla, don l lafadl Muñoz I.óren-
le, ahogado. 
Navarra , don Modesto J i m é n e z de 
V. airosa, c a t e d r á t i c " . 
Badajoz, don Agus t ín ,Van-Hauber-
gen, ex gohernador. 
i Ciudad Peal, señor Muñoz Esc r íba -
lo, ex diputado provincial . 
H u c h a , don .lose Andrade, ex go-
hernador m i l i l a r . 
Cádiz, don Pedro Lozaiio, ex gober-
mulor mi l i t a r . 
Toledo, don J o a q u í n C a s t a ñ o s de 
Mendoza, funcionario de Coherua-
ción. 
Fugo, don Jacobo Váre la Meneudez, 
c a t e d r á t i c o , 
Guadalajara, don José G a r c í a Cer-
nuda, ahngado, 
Álava , don Pedro de la Fresa, gene-
ral de la reserva. 
Feón , don Alfonso Gómez Hnrhé, ex 
gobernador n n l í t a r . 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A E X A OJE C I N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, domingo, 13 de a b r i l de 1924. 
í fl las cuatro g media. i : v i .̂ v X ^ T I L 
E S T R E N O ÍDE T R E S PELÍCULAS CÓMICAS 
TARDE: a las seis g media.-NOCHE: a las diez y cuarto. 
ESTRENO de la grandiosa v i s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d i v i d i d a en 4 é p o c a s , 
l b £ a , x * í e t e l o I t d C a . d a , 1 
(VIDA DK SANTA ÎARÍA MAGDALKNA) 
1.a época.: L a Cortesana.-2.:l é p o c a : L a Convers ión . - ) } /1 é p o c a : L a S a n -
ta.-] , é p o c a : V e n i Sponsa C h r i s t i . 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
+ D o n I g n a c i o U m R o j í 
p e l é m en Éntandor él día l i k abril k 1119 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición fluostólioo 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r e n m a ñ a -
n a d í a 14 .en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a L n c í a y e n 
l a e a p i l l a d e l o s r e v e r e n d o s p a d r e s S a l e s i a n o s . s e r á n 
a p l i c a d a s p o r 3 l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l r a á . 
S u v i u d a d o ñ a M a r t i n a G a n t i c r : h i j o s T o m á s , J e s ú s ? 
M a r í a L u i s a , X i r o l á s , A n t o n i o , L n i s y J o s é M a r í n : 
h e r m a n o d o n V a l e r i a n o : l i i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , h e r : 
m a n a p o l í t i c a , s o b r i n e s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s : 
Ruegan a sus amistades hagan la caridad de en-
comendarle a Dios en sus oraciones. 
S a n t a n d e r 13 d e a l PÜ d e !l»¿-i 
' E l l i m o , s e ñ o r OMspo do la d|ocesis tiene concedidas indulgencias 
011 la loi-ma acostumbrada. 
Más t i in ie s e facilitó en la Presi-
denciá u n a ñola , cfodicjtda a dar 
. j , rari;is a M ^nl ic inai lo ivs que cesa-
11.11 en el' d c s e n í p M o dé sus ca,rgbs. 
La prueba de la rect i tml eori que 
o i i i - í i r u i i — d i c e la i c f a — e s t á en que 
algunos do ellos, ^espú^s de c e s a r , 
- i ¡ r l \ i M i a Sf;i ii(uni)nn.k)S. 
Tajn.bicn se dice qjio C«tQ.S notnbra-
mién to s son la pr í r t iera seña l para i r 
a un ré^iixjaii de normal idad que el 
C, dueiir'-" con fervor ansia dejar r á p i -
d á m e n t e estabtecido. 
Firma regia. 
Su Majestad el Ury l ia firmado los 
Si^ulÓnfés decretos: 
De Gracia y Justicia.—Gonnautan-
do i)or seis afioá d 1 d. ̂ t ierro la pena 
impuesta a Jasé r,(':ini'/. Mar t ínez . 
De GGbernacitn.—Conrcdii'ndo a 
una c a s a i l a l i a n a bl tendido de un 
Cálxte en; n- M á l a g a y l a s islas Azo-
lves. 
Hacienda.—Prernfo sbbre l iquida-
Gión dé Qféditos y déb i tos de. los 
. \ \nn tamicn tos para con el i;.s*1ado y 
las Dipolacioncs. 
Nombi -a i ido in lerveniur general de 
\dmin i s l 1 ación ( a \ i l - d o ! l i t a d o a clon 
José Corralj y d i s p i M i i i ndo que si^-a 
dosenaipeñaili-íu el cargo de snl)secie-
lai-io de Ha •iemla. 
Despachando en Guerra. 
El presui rn l i ' efespachó en el nnnis-
terJb de la (incn'a con los snbsecre-
1 a l íos de Estado, ( luerra y Gracia v 
.insticia. 
Recibió d i ' -pnés al jéff! S á p e r i ó r de 
Pol ic ía , de Valencia, comis ión do 
fuerzas vivas de Jerez mi/. * i 
blarIe asu"l"< '•'•iariovní al'a-
'•| P e l d a ñ o de la [•'Inridíi v %\ 
ducción de atalas a Tancrii '^d 
Ma.^'da. s e ñ o r Castedo y a l ^ ' i 
Gtatíez Morato, g<d>ornador 
gos. ue Bur.I 
A la- cuatro y media do la u i 
cibió la Visita del ininistro ¿ ^ ^ J 
geidina y del ex miiinst^o t A t l 
coochtó*; que s a l d r á do Madrid 
18, para embarcar el día 21 > ' 
bo a la Habana, dond,. C gn 
tado para dar algunas c o n S S ¡IlV¡.| 
ei sitairias. 
Firma de Guerra. 
Hoy se ban firmado Lmav , 
disposiciones de buerrn M-'i i , 
m á s importantes las ^ u v . m ¿ H 
Disppiuondo que H gt!nei,ai , I 
gada don Alfredo Mar t ín^ p , i ' l 
cese e n < I jnando d,. U, . j r i i n p / ^ | 
gada do la ^egimd. d iv i s é , - - ^ i 
Ascendiendo a inspector méüico j 
primera c l a s e a don Juan Valdivi,, I 
nomibrándole inspi-rlor ih w S I l 
de la s e x t a reo-ion. ™ m i 
Marubrando inspector técnico i-J 
de los S e r v i c i o s ,1.. hio jo,,,, M ' M 
c i t o , al inspector do wgtinía 
l í d u a r d ó Sempn'in y S c i t í M ^ 
Pidiendo un indulto. 
•Esta tardo estuvo on la PI(.sidJ 
cna el s e ñ o r Serrano liatan^o ¿mi 
una c o m r s K V n do obreros de i w ' l 
l o n a , para bacer .Mitrega do ' J 
l ' I i^-os c o n liJluo finnas do i J 1 
dores barceloneses qU0 son,,,,.,, 'M 
i n d u l t o del Poeta. 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
H a sido publicado el decreto refe-
rente a la operac ión de renovac ión 
de Jas Obligaciones del Tesoro que 
vencen el (5 del actual, en las condi-
cioiios y con el alcance que previa-
monio anunciamos a nuestros lecto-
res. 
El \e i ic imiento de. ¡396.202.OOtí pese-
tas en Obligaciones a.l $ por 100 y la 
nueva IMIÍS'K II se bani por ÍOQ mil lo-
nes de pesetas al ó por 100 y a cuatro 
áfiÓSs 1:1 pi'ima al venciin¡eii lo ' 'de1 
1 por 100. 
EJ éxito de la ope rac ión es t á des-
contado, pues los nuevos bonos ten-
dí an nn inte'-ts liquido de un 5'25 
por IDO anual y e| ¡ i h i z o de cuatro 
años asegura | ¡ ! t i a n q u i l a coloca-
eí'éjn dfij dinero. Es ib' suponer qua 
casi la lo la l idad de los tenedores de 
Obligaciones o p t a r á n por la renova-
ción y une la s i i -cr ipci 'm a me tá l i co 
se b a b r á de bacer por' la suma de 
unos 32Q miliunes de pesetas, canti-
dad que se rá cnbierla r á p i d a m e n t e . 
* * » 
La «Gac > -leí í del corriente mes 
inser tó un ¡i ¡I decreto, disponiendo 
míe du.ranle los meses de ab r i l , ma-
yo y jun io del corrienle a ñ o . per íodo 
económico oue se den i in i ina rá HEj&'t^ 
cicio t r imes l ra l de IDÍÍ-», r i j a n , COJI 
su ai t icnlado, los presupuestos - d-
gi-ntes en 1923-24, aprobados por Real 
deci dp de 3J de maizo de 1 ^ , , 
l*"i presupuesto í 'enovado no lia da-
do un rendimi i ' i i lo favorable a 'a 
Hacienda. pues la r e c a u d a c i ó n por 
todas los conceptos en los doce ure-
ses del ejercicio iniijinria 2.fi58.€08.349 
pe-cias, con nn aunr.'ido de ingresos 
en el pre-aipuesto que acaba de fene-
cer, con ichición al de 19^2-23, de pé-
lelas 229.l3á:b33. 
* * » 
Jjas sesiones de líolsa si^mai carac-
terizó! mióse por el l e l ra imien to > la 
[ fe,'La C ' "nterés. 
Los íondos púb l icos que cor taron 
el cupón el pr imero do mes, ofrecen 
la baja natura l y el resío de los valo-
res del Eé tado ceden aUguíios cént i-
inos. 
Los Tesoros, como era de esperar, 
no han sjdd afectados por el anuncio 
do la nueva o p e i a c i ó n . |irmd»a de que 
la r enovac ión en tales t é r m i n o s supo-
ne ventaja, es que los t í tu los renova-
bles ganan unos cén l imos . y que, por 
el c o n t r a r i ó , bajan 0'30 los que bai i 
de s«f 'ecogidos inediante reembolso 
en el m ó x i m o maxo. 
En llancos, el m'go(do es méis i n -
rálisó y S'C ileslaean en alza el Hipóle-
cario, que de 210 llega a 300; v la del 
Hispano, que do l i l i pasa a 161. K-los 
a-veii<ns, fundados eií la fa\-oiable 
sitiYacií'm que registran sus Memo-
rias, no son ún icos , pues el Central 
gana' iambi'Mi cnalro duros y medio. 
L i BabCO de F.<paria cedió dnranle Ir» 
-eaiMia ba^la 567, peio c!'.' 
008,60; POn medio culero de p é r d i d a 
solanienle. 
EÜ RÍO de la Plaia abandona unas 
pesetas im'is y queda a 42-
Eíi el cmro de acciones indusl r ia-
les, parece que se desvaiere [a espe-
ra uza en las ló pesetas de dividendo 
(pie se creía perc ib i r í an las Folgue-
ras, y és tas pierden casi dos enteros: 
Í8 - Azucareras preferentes ganan 
medio, y uno los Explosivos, siendo 
esta p roporc ión igual a la baja dei 
bén ix . 
Los Ferrocarri les consignen una 
mejora total de dos enteros, llegando 
a 318 Nortes y Alicantes; pero la in-
certidumbre c o n t i n ú a , tanto con res-
pecto a la fecha dé la o r d e n a c i ó n co-
mo al alcance de ésta. Se dice que el 
Consejo Superior Ec i rov i a r io babra 
de pedir p r ó r r o g a del plazn que le, 
fué nia'-cado para emit i r s u . i n f o r m " , 
y bay fnndamentn sólido para Supo-
ner que sn j i .upnes ta ba de ser inspi-
l á m l o s e en nn cri terio de mayor ¡n-
t e r \ i m c i ó n de) F-lado en la adminis-
t r ac ión de l a s C o m p a ñ í a s . 
* * * 
l i a tiempo que el cambio inierna-
cional merece un especial y exIen.M) 
cap í tu lo aparte, que nosotros le lie-
m o s dedicado, siquiera ir» siempre 
nuesho intenlo n o naya pasado de 
s e r l o por cansas s n i - e M o r e s a nnevtra 
voluntad. Para .me é;-.¡as n o nos s a i 
gan al paso una vez Más, cmsigim-
remos escinda monte e l bocho de fflie 
durante la -emana 'la ne-ada w - u-
dio e n p?apc.r( i é m in.-osp, idiada, dan-
do lUgár a i'spcranziidas juicios: mas 
con lé publioaCjiori dc'l dei ndo de la 
nueva emisinn do Tesoins coincidió 
el miérc ides nn ascenso" pronunciado 
de l a s divisas exl ranjoi'as, ascenso 
am' ba motivado la pub l i cac ión de la 
ú l t i m a nota oficiosa del . Directoi io . 
Como final, recocemos la desconso-
ladora y previsla impres ión produci-
da por l a s d c l a ración, < dél min is t ro 
de Hieienda a l e m á n . a \en tando la 
ilusiór; que los tenederos de marcos 
pudieran con-ervar con respecto al 
valor do la ex nionetla de! Roiscb-
baiílc, '-osa (pie a n o s .iros mida nos 
ba sorprendido, porque bace ya t iém-
po , . , , r i i i amj i - la cer'cza de esto ¿pe 
i b a a pasar; 
V; ^ A. P E R E Z C A C A R E R O " " 
Redactor d-e «Él I^iúianciéró». 
-Madr id , abr i l , 1924. 
TOMEN Eli EKGGíiEílTE RIOJA MARGA 
vvvvvvvvl^A^vvv^\\^vvvaA^^vm^^vu^vvvvvw 
Lo de la Cámara Agrícola. 
D e u n a n o t a o f i c i o s a ] 
Como el señor Itanz r.afiieiltí ^ 
croe ofendido cmi motivo de, r i i j 
maiii.fesí.acioiies hechas en una de lal 
notas que han | iblicado estbs diiiJ 
debatiendo asuntos i-'aiivíis a la ( J 
m a r á (Jlicial Agrícola, si; nos rilfflj 
Ja. reprodm-cii'.n del siguipnti> fi^.j 
men tó did fonninicadn apartido olí 
viernes en ..Fl Cantábrico.,, • sii.^rilo| 
por «Var ios vocales do la Cániara«: 
«Creemos nrmemeute que si la n-\ 
pi esión q u e se pono en labios del siJ 
ño r Vega L a m e r á bubiora sido pm-l 
nunciada. que i m lo faéi m lu fariiwj 
(p i e us íedos prel-ndeii hacer ver, no| 
mei 'ecería ( a'ificativu uirn is duro 
el do poco académirn : pero laiiiliiónj 
aü i maiiios que algún oalifiraíivW iii;isj 
ené rg ico que el aiite-ior niPiwdl 
con^portamieiito do q îienea dosglo-f 
san palabras sueltas do una Uví 
completa para darlas una. intcnGijjüI 
y un alcance que jamás tiíviPi-nn m 
quien 'as | i ronuiici . ' . V oslo y no lilral 
eo-a lian pretemrdo in'^iioe büwrj 
p •'• el ( • • m e M i t a r i a que furinaié mi^j 
- . c n i e a r . o o de ('ániara, oúia 'M 
l e c i n r a de a ' imiio de los proyectó? adlj 
s e ñ o . ^ Ranz I.afnenle, sin darse ciieií-j 
ta de. que- someia id11 o indulta ^ W' 
q u e <HI vuelve y hiere al quej 
pretende esgrimirla)). 
Un descarrilamiento. 
E l c o r r e o d e l Norte, 
c o n r e t r a s o . 
A cansa 




q m ' 
en la lín.'a de s '^-via , el tmi ^ 
salió de MadM'i; 
tarde, tmo 
i'elroce-
ALMACÉN D E VINOS 
T o r r e y d e l C a m p o . 
PEÑA H E R B O S A , 5 
de! X.urte, qno 
vi.'nes a las cinco de la 
que retroceder ¡una tnniar la im 
d€ A \ i l a . ¿ 
Cuando efectuaba .-slo recorm^j; 
jefe de t ren recibió orden o1' ,c 
ver por la vía de S-uovia a 
baboi-sc dejado é.xpeditíi la X',''L 
Kfí todos e-n-s avances y i 
sos, perddi'i el convoy seis KJ^e 
íía.iido,' pm tanto, a Santaudci 
' bi tarde. nM/wM • 
V>A'»/VVVVVVVVVV\'«/VV\'VV'»V'>'»̂ 'VIÂ VVV1'< ^ 
D o c t o r V A i - í - ^ 
V I A S DIGESTIVAS . | 
A L A M E D A DE JESI'S DE MO^ 
TER1D, U. -TELEFON0. l g 
Viuda dfl Ráinz de 
ODONTOLOGO 
Gonisnílita d'e diez a ' w i l 
SAN FBANGISCiO'. 
Vara"118' 
S H I O H B B E R D I 3 . m m u 
ENFERMEDADES DE ^ |A 
PARTOS - RAYOS * - 0 , A T 
« ¿ ¿ A Á 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
RJspec i al ista en partos, enferrniedades 
de l a mujer, y v í ^ s u r inar ias . 
Consultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Consulta de unce 1 x0 
BURGOS, 5 . - T L E F O ^ |aí 
*MOS D E E S C A L A N T E , 18—TEL. 1-74 Gratis: San Francisco, 6. ' 
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A L P A S A R 
0 T E M P O R A . . . ! 
voy 
:a' recordar a Ga ldós ; pero, ¡no 
^ariniéis! al recordarle, no d i ré 
^ ga,, Omnlíii.), que | i i u i i r r a yuar-
^ ' ' ^ j i o ^ i i n i s c o lo m á s prceiciLlo del 
M9S0 . 
^•"ÍI'.' niuerio; n i de su, labor «no-
jrica» 
¿lál-.-Abuelo.., 
; ni siquiera de ese ge-
p o í el que cruza fre-
'''yitcmente, genialinenle, el e sp í r i t u 
ignü de Shakespeare. 
Oblaré de don Benito como peno-
• IU qut' l'ci-iodista fué atlruirable, 
co d i ó g r a b . y como iodo lo 
Pn aciinirador, un fe rv icn l í s imo ad-
Mdor,—extranjero, para vergüen/ .a 
"' 1ra)_u Alberto Gbi ia ldo nombro, 
j!' ĉhaclc sobre sí la un-poco formi-
Lble obligación de dar a la luz lo 
¡nédiíü, 1(' desperdigado del maestro. 
y así, lanza boy su «(.'.ronicón», 
imo de a r t í cu los interesantes que a 
Men seguro eran documentos de 
episodios» no escritos, y dicen de 
J¡¿ época accidentada y acusan u n a 
videncia indiscutible. 
Duien lo dude lea ((Visiones y pro-
veías», esa ernuica. modelo de 
diléna prusa. se dice (año 1S8;{) algo 
(¡cloque pasii en los campos de ba-
la de la gran guerra. 
OH las apreciaciones bonradas 
gjinque descarnadas de los «probl- -
nillSi). coluniah'S. >• en la naciente 
ciiostioíi social, y... 
Perú lo mejor, c o n ser lado i n i ' j c r . 
está CU I11 I 1 " ' vibi a enn el .i lina de! 
t¡r¿ii canario: en las p á g i n a * que de-
Üioa a los teri-emotos de ( ¡ r a n a d a y 
Miiivcia, on las horas t l isies del cóle-
ra morbo, en la enfermedad y muer-
!,, jel «rey .Manolo». 
En las primeras—uie refiero a 'os 
(en&henos s í smicos—nadie , (eso que 
las mfijores pliunas lo relataron) na-
die, tomo a decir, supu. m á s ^obria-
nBiite, más emocionalmenie, contar 
la tág'odia. 
¿Pues y el comento que j i u s o a lo 
qw camenzara en broma y acalx'i en 
drjyna? 
ü cólera inerbo, que en bi l-'ábi ica 
dé TabílCus, en la plaza de la ('.ebad.i. 
lué motive di' zumba al gr i to u n á n i -
m de ((¡que fumiguen ;i don Anto-
nid...!íi,—vse referían a Cánovas del 
(astillo—tuvo paso» de coinedia y es-
mias lierripilanles. 
«Li c:S|»ecülac!('n d d miedoi-: g m -
tm y antipati iota ncl i tud de los 
tenderos matritenses: ¡as diseusione-, 
a.yeces graciosas, a v.-ces vergonzo-
sas, entre los dnclíO'es !''ei r;'iii . v\ nifis 
serfí; IvOtane-ndi. el po^ia cici i t í í ic) 
(i) que llamo a la bigiene coul ra la 
epidemia ((medicina polít ican, y ()la-
Vidfi, hombre d- autoridad grande; 
la aetiliid ga l la i ib i . sijupaticmia, de 
Alfonso X I I , queriendo niarcbar 
adonde los epidémicos, \ la iiega,cii'.ii 
ii? Cánovas itara viaje l a n p.-iigroso. 
intomodcse el Rey, no obstante es-
la razón de parle de don Anio-
nirt... 
CoilíeqUuido esto d¡ee ( ,a ldós : ((...la 
^pensión dr-l viaje produjo, e n c! 
hwmwvvwiwvvvvxvvwvvvw^ 
pueblo, un efecto doblemente des agrá 
dable. En primer lugar, p é r d i d a de 
prestigio para el p.ey, pues on estos 
pueblos i •idionales e imaginativos 
l a tcuiiei-id.id eiu'uentia siempre sim-
pa t í a s , y el atrevido y arrojado, cua-
Jesq'uiora que sean sus móvi les , es 
.siempre puesto por encima de! que 
tiene la cordura y la p r u d e n c i a . » 
Sin embaigo, una m a ñ a n a ele ju l io , 
«cuando mayores eran los estragos 
del cólera en Aranjuez» , el Rey A l -
fonso, sin permiso de! ((canciller» ma-
lagueño , con la eoin | iañía sola de l i l i 
sn ayudante, hasta donde el dolor rei-
na va, y es. car i ta t ivo, y es valienle, 
y, aunque los sensatos ¡daclian la co-
Sá de c a l a v i n a d a » , el pueblo de Ma-
dr id , de Kspaña , se emociona, y Cal-
dos ¿cómo no? se enternece t a m b i é n 
ante el acto bravo del mozo simpati-
c.'n y varoni l . 
Y como gozara aplaudiendo, se on-
ternece (¡qué español es don Benito!) 
cuando sabe que Alfonso, el Rey A l -
.fonso, muere en la posesión regla de 
El Pardo. 
¡Y cómo se indigna cuando ve que 
la enfennedad, |,M'imero, y ahora su 
fin. sirve a los yampi ios de la Rol<a 
para especudar sobre las cotizacio-
nes...! 
Xo cabe duda—como 96 dijo antes— 
que estos ((papeles viejos» que gra-
cias a ( Ib i ra ld i gu-tam- is boy. desti-
nados estallan a documentar un ((epi-
sodio», qoe el estudio del c a r á c t e r de 
Alfonso X I I es acabado, y la pane 
de manejo polít ico que ante su dolen-
cia se t rama, c . ' a r ís ima, y , sobre to-
do, el capitulo dedicado a la j u r a , 
por doña- Mar ía Crist ina, de la Cons-
t i tución como rogante admirable. 
Cuadro tan sobrio como justo, don-
de (¡dos n i ñ a s m o n í s i n i a s de cinco y 
tres a ñ o s , resp,.,"-! i \ á m e n l e » , se j i m -
tári ((qni'eieeitas y sin atreverse a 
mover brazo ni p i e rna» a la «inüjCT 
de una nim-eza de c a r á c t e r que eiiN ' l -
d i a r í a n muchos hombres» , sólo un 
( ia ldós pedía hacerlo: 
Y pi e senc iándn io se enti'rnece el 
que. nada tuvo de m o n á r q u i c o ; q u i z á s 
por eso, red i í icando a nn'dms, dice 
para su d i s cu ta : 
((...id sentimiento no es exclusivo 
nióVi) de la acci('i!i polilica ni aun en 
ios paígcS meridionales; pero no pue-
de desconoció se que de s-í a r ranca 
paite de la fuerza que gobiei na y d i -
rige los plleplos.» 
/.Creía esto Calibos...? 
Si f i g u r á s e m o s cuno cre\'eiites de' 
espiril ¡sino, esta-misma noche, e n com-
plicidad c o n un velador de ties pa» 
tas. se lo p r e g n i i l a i é i i n o s con avidez; 
per c í e n n o s y eii la duda hemos 
de quedar. 
Sin eniba'go, y aparte de m a n i ó 
de él se dice, como lo que en ((Croni-
rón» ((pasa» lo vivimos un tiento d ía , 
p e r m í t a s e n o s ^inorar fg ¡av! pasado, 
y decir t i istes y l iárosos . . . 
¡O t émpora . . . ! 
F E R N A N D O MORA 
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puro iii\-,ierno que d i s f inó i Londres. 
Durante todo el d ía de bey h ; ne-
vado en abundancia, soplando un. ai-
re m u y frío. 
Los Soberanos rumanos. 
PARIS.—.Los Soberanos rumailos 
han estado boy en eJ Arco del Ti iun-
fo, con objeto de depositar co-onas 
sobre la tumba del soldado descono-
cido 
El •numeroso público q'n- esisl'a al 
acto a d a m ó con entusiasmo :. los Re-
yes. 
Una visita. 
PARIS.—El presidente doj Con ejo, 
s eño r P o i n c a r é , ha recibido hioy a' 
presidente de la Comisión do Repara-
ciones, señor r .ar lhou. 
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E l día en Barcelona. 
V a r i o s m u e r t o s y h e r i -
d o s e n l a s o b r a s 
M e t r o p o l i t a n o . 
Telegramas breves. 
La situación internacional. 
Q G o b i e r n o d e l o s s o v i e t s s e n i e g a 
a p a g a r 
¡Eche usted casas! 
M F I E L D . - E l Comité nombrado 
¡;'• " l Gobieniu para estudiar -d pro-
2 de ^ vivienda pronone un j.no-
« de consu-ncc¡(-.ii de :,'.:,u0.(inii 
g jo quince años , a conlar desde 
l'p hiibra ¡as medidas que d.d-en 
(-;;'l:s!' l'ora evitar los abn>os. v re-
qup ! '•"'•-'ciiai de un Comité 
^ ^aiuii,.. si s,)n ¡ n - ü í i e a d a s las 
i r l . l"veio d.. los maleriales 
" l0ustniccir n. 
ousi.s delj.m tener de SoO a 'láO 
dVílpeH'r!''' •v '•' iii|',,ri111, fíj"('1 
;.;| ' ^ mi -;ni.s. pero e.-las cifras 
^ i , a" l-ddicudo. 
!0il}Jt'Or,il(' ' - ' a l irmado por repr,-
^ ele l .s o b r e r o s y ios pairo-
l̂ p Las deudas rusas, 
'̂ iiv p ' - " " " H d c a n de Moscú a i 
tató '-^piv---,, fin,, m,., n i i n u n ¡ -
ílti. p-[,|.la I " " ' l íadek, este deelara 
ll li'i'r ' ' ' " ' '"-^ ^"Viels se nie-
'"•'Si se'i" ':'S (l ' '" 'la< ,|!' guerra, pe-
fl aci'ior i " V " ;l i'OMeertal 
^at,,..!. ' 1:1 '•""-'didaeion de 
^ OOnc, • la<- sil'llM,lv v enando 
^•lar, '" cnódi,to.s consentida 
% ,"ai1 l ' . retaña no e-lé snbordi-
j '>'l||'ll,'¡'!i^'- qi iiloi-pe/.ean 
Drtil ..ern|l,',||d('o de Rusia. 
M p - i ? de u" diPlomático. 
I ^ dí'l , ' d''!en¡.lii el se"re-
SlK-,., | ' • " "^ i lndo de l 'sfonia en 
I A n ¿ de e -p íona je . 
[eros n 105 impuestos a los sol-
&lWi • ' " " i ' ' ' ó e n i r a l ejeentivo 
' ' . a ra i l ; i de someter a los 
' 'H- i , - , . 1 |i;;r-hlo de Mosen nna 
^Por nn'"|,i¡0,l<l0 a ^ ' m e n ' a r en 
• J'liona l(,s ¡"inuestos a los sol-
^ W . i , V n",.Ír,i-|WS v a los ma-
ín 'dios. 
>, !A^ |eeKama de Müán. 
B l ^ k I '^ iodieo nConié.-e 
V^,10''1 l " l leleeraiea p oee 
P l a n , diciendo que quince 
d e g u e r r a , 
Cooperativas calohcas lian sido sa-
queadas por los fasidstas. 
E n vista de estos iiicidentes, la 
Juma diocesana de Milán ha votad) 
una ené rg i ca orden del d ía de ipxo-
tesia. 
El prefecto ha dado a 'os proles-
tantes la seguVidad terminante de 
(pe' evi tará, a toda cosía que so re-
prodir/caii hi'chos a n á l o e o s . pues 
esta m a ñ a n a — d i j o — h a b í a recibido un 
leie^rama del presidente dej Consejo 
de minislros, señor Mussolini , OH el 
cual le t r a n s m i t í a ó r d e n e s rigurosas 
a este respoclo. 
Goncesicnes petrolíferas. 
LA PAZ.—Varias l i imas francesas 
y amejicanas han entablado conver-
saciones acerca de la adqnisiebVn de 
concesiones pe t ro l í fe ras situadíus al 
sur de Rolivia y al norte de la Argen-
t ina . 
Nada se salto aiin del resuJIinlo de 
talCs ecstiones, perb Se cree de anle-
mano que lian de resullar infruc-
tuosas. 
L a hora de verano. 
l . E \ F I E I . l ) . - E a ley que eslnblece 
de modo permanente la hora de vera-
no, (besdí* fd pr imer domingo do abr i l 
al primer domingo d.e ociubre, ha si-
do aprobada por la Cám ira e i i ' ie r i -
sas, observacionos r r ^ í c á S y nulan-
sos guasones, motivados al tiempo de 
Llegada de Barrera. 
BARCELONA, 12.—En él e.vpn-so h -
Uogado -el c a p i t á n general do la re 
gi(di, general Barrera, siendo recib;.. . 
por las autoridades. 
Inmediatamente se poses ionó de su 
i aigo. conferenciando c jd jefe ¿te 
Estado Mayor y luego, en su domici-
l io , con ej gimeral Losada. 
Más larde recibió on C a p i t a n í a ge-
nera.! a los periodistas, confirmando 
qn" e' m a r q u é s de Estella l l ega rá el 
lune-. para c lausular la Exposición-
do Automóvi tos , y que por lá noche 
m a i c h a r á . a Ta i ragona , a la finca 
que allí posee o! m a r q u é s do Maria-
nao. 
lisie d í a irá. a R u m a n a , a una fies-
ta de Somalenes. 
Una catástrofe. 
A las cual ro y media de la madru-
gáda* pOCQ después de baber pasado 
el ^primer servicio de. ¡ r a m í a s de obre-
ros, se Inindió el túnel que la Compa-
ñ ía dd! Meiropoli lano i>.-tá abriendo 
on la calle de las Corles. ' 
No sUcédió una espantosa cat;isl ro-
le i-or lo avanzado de la. hora,, pero 
quedaron cortadas todas las comunica-
ciones t ranviar ias y un árbol que -e 
hallaba en \\\ cabecera del pozo cayó 
dentro de la terrible zanja que so 
abr ió . 
L l Cuerpo dé bomberos. au . \ ¡ l iado 
por la Cuardia de Seguridad, coinen-
?Ó inin . i 'dialameiiti ' los trabajos de 
desa-eombro. jaies en el fondo dol L'j-
nel trabajaban en el momenlo de !a 
ca lás l ro fe inaquinislas, a . 'bañiles y 
peones, en un n ú m e r o no inferior a 
sesenia. 
Para realizar el salvamento con 
desembarazo hubo necesidad de acor-
donar 'las calles adyacente-. 
Poco des.pné- comenzó l;i ex t racc ión 
de heridos, que iban siendo llevados 
a la Casa do Socorro le la cade de 
So.púlveda. donde se presto asistencia 
a los siguientes: 
José Ma i t í nez . conmoción cerebral: 
Manuel J iménez ; fractura dej cubito 
izquierdo; J o s é Alba, lesiones de pro-
imstieo reservado: Manuel IVrez, le-
siones de mediana gravedad, y Podro 
Muñoz, contusiones leves. 
So estuvo Ir;.bajando en el d e s e s -
combro hasta las once de la m a ñ a n a , 
hora on que se procedió a pasar l is ta 
n o t á n d o s e , con terror, que faltaban 
aún tres obreros. 
Inmediatamonte se organizaron los 
trabajos de salvamento, que hasta la 
hoi a, en que comunico han réspl tadQ 
inf i uc! cosos. 
Un atraco. 
A l sal ir esta m a ñ a n a del Bancp de 
P r é s t a m o s y DesCM/entOS de Crano-
llers don Juan Onolla, que acababa 
de cobrar unos cupones, fué atracado 
por unos individuos, que \v arrebatar 
ron ol dinero y los t í tu los , huvendo 
después , sin ser capturados hasla la 
fechi . 
Después de una catástrofe. 
A ú l t i m a hora han sido hallados 
en el fondo del túne l cuatro cadáve -
res de obn ros 
Cl n á m o r o LÍO heridos asciendo P 
ü(dio y no ociirr jó una vordiidera he-
calumbe por la hora del hundimionto. 
AÚ verificarse ej relevo de los gjñi-
píts que i n t e m n i e r o n en ol dosescom-
bro, sé notó la falta de 17 obreros, i g -
n o r á n d o s e si es que so h a b í a n mar-
chado a sus casas o quedaron tam-
bién sepultados, por lo que existe te-
rr ible incert idumbre. 
M u l l í L u n e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunal»!. 
VRLASCO. 11.—SANTANDEP 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Una ballena. 
r.AGONA, 12.'—LOS pescadores 
de AJfaques pescaron una ballena que 
posó 3.001) kilos. T e n í a 30 metros de 
larga y la cabeza media seis metros. 
OÍ ra ballena que a c o m p a ñ a b a a la 
pisrad:. , y que fué vista en el golfo 
de Alfaque, es perseguida por los .pes-
cad ut-s. 
Concejales femeninos. 
V A L K X C I A , 12.—Comiiiiican d e Cas 
telíóll que h a n quedad) ceiislilnidos 
la total idad de l o s \ yn - tamientos de 
upiélla provincia 
Como i n d a cni io-a s e advierte la 
des ignac ión d e varias mujeres. En el 
Ayuntamienlo de Sogorhe figuran cu a 
tro concejailes f i M n e n i n o s . y en Ar la -
ua. pueleo del distr i to de Nu.les, ba 
s i d o A \ ida t e n i e n t e de alcalde la pre 
sidenta ('. ! Sindicato Femenino. 
Fiestas religiosas. 
CASTKl. l .ON, VI.—Para las fiestas 
de la ivjronación de la Virgen del 
nn. han ofrecido venir el arzobis-
. de Tarragona y los obispos de 
(di y ib- Segovia. 
So gestiona que venga ta-mbién el 
arzobispo de Valein-ia. 
Un crimen. 
CORDOBA, 1^.—fai íd a l d e a de l.agn-
nilla ha s.idit encontrado niue.rt.o en 
su domicil io el« s ^ p t u a ^ e m i r i n Anto-
nio Arcos C a m p a ñ a El c a d á v e r mos-
t r a l a en él c r áneo heridas de anua 
blanca. 
Como presuntos autores dél crimen 
han sido detenidos Manuel .luliáíi. y 
Antonio Marcos. Se supone que el ro-
bo fué el móvil di? la feeboria. 
L a vida en el mar. 
EL F E R R O L Vi.—El ayudante de 
Mar ina de Vieedo comunica que un í. 
e m b a r c a c i ó n (pie letiresaba de l.eis de, 
las faenas de pesca naufrago, pere-
ciendo sus t r ipulanles . 
El conde de la Cisterna. 
TKNF.RIFE, 12..—En ''I vapor (tElisa 
heili-Vilb-)) viaja, c o n destino a Rél-
eira. el conde" de la Cisl.o na, hijo de 
los duques de Aosla, sobrino del Rey 
do I ta l ia . 
Lo cumpl imenlaroi i 0 bordo el cón-
sul i taliano, s eño r l)em,as-sy, y el ex 
e a p i t á n general de Canarias, señor 
Lorbón 
Des mujeres heridas. 
JAEN, 12.—Lebido a l reldandoci-
mienlo de las l ierras, producido por 
las reeienles l luvias, se h u n d i ó una 
c i e va, en eí pueblo de Huera, que ha-
bitaban • Fiancisca r . a rc ía Fernandez 
y nna hija suya llamada Piedad, ro-
sultamlo arribas gravenioule heridas. 
Cierre de una Bolsa. 
MALAGA l í . —!.a So.dedad Econó-
mica de Amigos del P a í s ha cerrado 
lemporalm-nle la Rolsa del Trobajo, 
con propós i to de reorganizarla y ano 
responda mejor a §¡ll f inal idad. ad:ia-
l ándo la a las disposiciones cuya pvi-
blicaci.'ni acaba de a i iumdar (d m i -
nisterio rio Trabajo. 
Panel-mcneda falso 
M F P C I A . 12.—La Guardia c iv i l ha 
detenido on Pa lmar a José Morales, 
a quien se le ocuparon muchos bille-
tes fa'sos-'ie 1(10 v de 50 posolas . 
L a crisis obrera en Manzanares. 
M A N Z A N A R E S . 12.—La crisis pro-
ducida por los temporales l legó a ad-
án i r i r proiporciones alarmantes, hn-
íriendo quedado resuella merced a 
las disitesiciones del alcalde accidoil-
ta l . don Vir t r i l io de la Osa, que d i r i -
g i ó - u n namamiento a las clases pu-
dientes de la loi-alidad, habiendo res-
pondido é s tas con una sa*erió&tón en 
motil ' ico de imnorl ancla v facil i tan-
('"t raíbajo, d i s l r i h u y é n d o s e a los 
obreros. 
Un?» conferencia. 
A F M F R I A !?—En la Asociación de 
Empleados Miercautilos ha explicado 
nna conferencia do divnl t ínción cien-
tífica sobro ((Nninrismo integral^ , el 
a r ü e n l i n o rttm R a m ó n Roy, qno fué 
muy aplaudido. 
Una agres ión. 
\T.MFPT \ . 12—En f i i o l a , el n-uar-
din in i in io ina l Lucas Dionisio S á n -
chez nóniez í n t é n t ó matar con un re-
vólver al concejal Rafael Pérez- Ma-
r ín . E l a ü r e s o r f u i on cárce l ado. 
Las Casas baratas. 
A L I C A N T E , 12.—En EIda ha dado 
nna rntoresanto ronforoncia do vulua-
r izac ión do la ley de Casas bara'as 
don José Casá i s , jefe do la sección 
correspomlionto del Ins t i tu to de Re-
formas Sociales. 
F u é m u y aplaudido. 
Un indulto. 
E L FERRO!., I ? — H a sido puesto 
on l iber lad el prófugo dol E jé rc i to 
Angel González, que se hallaba a q u í 
detenido. 
Seiscientos cincuenta marinos. 
E L FERROL, 12—Para ser destina-
dos a los buqut-s de guerra, han siao 
llamado'i al servicio do l a Armada 650 
inscritos en la mar inor i a . 
Un encero yanqui. 
A L M E R I A , 12—Ha fondeado el 
cruicern uonframericano ((Pistbürg i», 
de 13.68Q toneladas. A ; n bordo vd i -
j a el viceabniranto Andreu, jefe do 
las fuerzas navales 'americanas.. 
Fs|,e y ol comandante del buv i " 
cumpl í mío n ta ron a las autoridades. 
E l ( (Pis tburgo» procede de Cartage-
na, v fondeo en el muoiie ue Í-OILILH-
te. 
M a ñ a n a f o n d e a r á ol cazatorpedero 
((Macean», que quedó en Cartagena 
para recoger la, corrospondencia. 
Los artículos de Cambó. 
BARCELONA, 12—Les a r r í en los 
que pub l i có en aEl Debate» y «La 
Ven» o.l s e ñ o r Cambó, sobro la crisis 
b r i t á n i c a , ban sido iradneidos al 
f rancés y recopl/lados en un libro. 
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Un banquete. 
E n h o n o r d e R i c a r d o 
B e r n a r d o . 
' . m i se espeiaba, la Ld ic í s ima 
idea de los hermanos C á n e p a . de d e s -
pedir con un banquete al pintor mon-
tañés Lien rilo Lerna ido, que el p ró -
ximo día 1!) s a l d r á para Amér i ca , lia 
.encontrado, lo mismo entro los ami -
gos y ad i i i i i ¡oioi es de ios mús icos quo 
en los del paisajista y relrat ista, una 
favorable y c a r i ñ o s a acoe-imi. 
Durante el d ía de ayer, lo mis-mo 
on el Ateneo que en el caf- del Boule-
vard, fueron muchas las persona^ 
que se proveyeron , de las necesarias 
tarjetas do asistencia al banquete. 
Esto ha do const i tuir una fiesta b r i -
llantíísima, qno t e n d r á un inesperado 
jctoÉloigo, con el que quieren corre-s-
ponder los honnanos C á n e p a al entu-
siasmo conque .ha sido recibida su 
idea. 
A 'as doce de la noche de hoy se 
( ¡ e r r a el plazo de inscr ipc ión , trans-
en rr ido el cual no se a d m i t i r á n m á s 
adh; siones. 
D r . H n g e l R n l z - Z o r r i n i 
VIAS U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y da 
oinco a seis (Esquina a Peso). 
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M a r l D O F o n t e t l i a 
ABOGADO 
Coinsuüta de dfiez a doa. 
BIJRiGOS. 4«. PRiIMEHO DBRBQHA 
A b i l i o L ó p e z 
MEDIOO 
Patios y enfermedades de la mujar. 
(ionsuílta de doce a dios. 
RECE DO, 1. P R I MERO—TELE1F. 7-«5 
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Coaisrulta de 11 a l y de 3 a 4 y media. 
RAN JOSE. 11. H O T E L 
R i c a r d o P e l a y o G a l l a r t e 
M E J I C O 
Especialista en enfermedades de nlflei. 
Comnlta de once a ana. 
ATARAZANAS. 10—TELEFONO «-M 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secreto. 
Conp-uJta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7. S E i G ü N D P 
O r t i x 
w m G I L 
S A S T R E — T r a j e s 
desde 75 pesetas. 
H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas, 
RUÁMENOK, Nl' M. 3, 2.° D E R E C H A 
El in-oxinio 'unos, d í a l i - , e s t a r á en 
Santander el s eño r inspector del Ran-
eo Hipol i en r i o d e E s p a ñ a . 
RrrieM t.liaüt'áii, Es^artéró, 7.—Te-
léfono 77. 
T R E S S E N S A C I O N A L E S C O M B A T E S 
B O X E O E L A L C A Z A R B O X E O 
Hoy, domingo, a las siete de la tarde 
M. M A b T I X ^ Z , santHnderino. contra F E R N A N D E Z , madri leño , combate 
a seis rauns: el temible venezolano M A R T U C C I , eu combate de revancha, 
contra el santí indorlno J O S E (ÍARCIA. con guantes de cuatro onzas y el 
emocionante asalto entre CANO, madr i l eño y el ronnidalde citahin CA.S-
T A N E R . fi diez rauns, con guantes de cuatro onzas. . 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horais de once a una. 
Atarazanas, 12, I.0—Teléfono, 10-58. 
E ' V A P O R " R Y N D A M " 
E l p róx imo sá l i ado , 19 del corrien-
te, en las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a , e n t r a r á en nuestro put'rto el 
iim^niík-o t r a s a t l á n t i c o de la Holland 
America Line, «Ryaidam», bermoso 
buque de 22.070 toneladas de desp lá -
zaipicuto, conocido ya en Santander, 
puesto quo en <d mes de abr i l del pa-
sado a ñ o visi tó t a m b i é n nuestro puer-
to, l lamando poderosamente la aten-
c ión de cuantas personas lo y í s i t a -
ron, por las g-randes c o n i o d i d a d é s quo 
para ol pasaje dispone, por el-,con-
fort y elegancia de sus salones y los 
adelanlos modernos do que e s t á do-
tado, a s í como por las suntuosas ins-
talaciones quo ppsee para ,acomodar 
ol pasaje do torcera clase. 
l'.-te beruioso buque p e r m a n e c e r á 
en S.'intambM- hasta las tres de la tar-
do dol domingo, 20, a cuya hora y 
d e s p u é s de haber embarcado , on él 
g r an n ú m e r o do pasajeros de todas 
las olásea y graai enntidad do carga, 
s a l d r á con destino a los puertos do 
Habana, \ 'ei nm u/.. Tamí l ico y Nueva, 
Orleaus. 
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E S 
E L P U E B L - O C A N T A B R O 
13 DE A B R I L DE 1 1924 
Información deportiva. ta ñ¿ Lucos: FcniaiHlo Vida l , 253 por aficiájl de Sicil ia señor AHeinu, y que miJitar , c r eyéndose que. e' i , , , , , , , XíXCQSé de vidot-idad; José nu i ro^a , en este inoineuto fué cuando el s eño r r an trasladados a Burgos los ^ ^ 
100, por fal tarle los permisos do cir- ArleguL resu l tó herido en 'a car ., por dos, donde se les f o r m a r á ¡uici', ¡u" 
.sillín./.; A>1 ir or>.-.^Jll/i^i/lll - Vll'Oll+O Alt>. I. r, K-,.. l.n.I.n a i.C.n-l 1V)C Ifllll-ll. OI 1.' « 01 111 í> T'íltJ Íiri fl L a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a o f r e c e i o s ^ ; : : : ^ v ' ; U i r ; ¡ . . ^ : 'r Caída' fata l . 
f ^ . ^ _ Iz-fcc* O l í i K e m r ^ n - l - C l ñ c i C O O ^daeiói j . , >' Valen t ín Tuaon, [00, por Por l a forma, ed lugar en;que se des: Com'imican de Vergam ,,t„t> , • 
O O Í T i p U b U C l U O O I U U O 11 l U l l l C I I I C O C O falitarle [a pdaea y el peroiiso de eir- arreglo eí suceso, sus i^c idenciá? y el jando ayer, a ú l t ima hora' ^ / ¡ ^ 
p a r a e l p o s i b l e d e s e m p a t e B a r c e -
l o n a - Q i j ó n . 
l,a!qU"M:,1,';- un ímhM ce^de la m a ñ a n a , ' 4n b r a m a r ; ' d e l e - c m l . . doa. I-.n-ique Mlnn l i , , , y ( inix 
so encontrara un publ i - do ^ ^ j g ubs ha dado cuenta de haberse po-
utral que el m o n t a ñ é s . *L í t t t ^ a r T M ' ¿ n a ,„„., . lio \a cosionade de su cargo el d í a 1) del co-
mías, respetuosa por la destituciión 
| 'No podemos menos de felicitar a Part idos que han de celebra i se hoy, dgj soi-LO,, .Morales de director del 
1;i iM-'deración C á n t a b r a por el acier- domingo, d í a 13. " ' Srinatorio de" Pcdrosa. 
lo que ha tenido al m m u n i c a r a la Sección A.—Nor teño-Ol impia , a las L. | roin¡s¡(-rll dé cigarreras dejó on 
••Real F o d e r a r i ú n lOspañola, a La As- once de la m a ñ a n a , en la .Vlhencia; o| ^ ^ r ñ o civi l un escrito d i r i - i d o 
t u r i a n a y a los clubs Barcelona F, G. delegado-Parayas g,u Majestad la Reina, en el sen-
y Real Sport ing, que los campos de - A . M. (.. ( antabro-l arayas a-las t o prcs-ad( escrito que e! gober-
Jos clubs m o n t a ñ e s e s eslan a la dis- t '-esdo la tarde, en .Miramar; dolosa- ^ f ¡} dcJ ,na . 
"posición de arabos clubs, para el Ca- cpi'/IiAn'1 R I h n r i i l o fan t i l 1023 i ^orduint. mayor de Palacra, m a r q u é s 
so probable de un desempato cii cam- Sección B. Ibei i . i - l n f . in t i l WjS, a • t o r r e c i l l a 
,.o neutral. Precisamente no se püe- ̂  once de la nianana, en los Cam- ! • secretario 
k ^ ' ^ ^ ' ^ T ^ ^ 1 a £ l » e : U a 4 V on- K . « ^ - M A 
M o n t a ñ a , n i 
co anas neutra, que monunu^ . - ] . . w r f T e t u á n , a las once de l a sesioi 
Alejado ya, de las luchas de.cs-te cam- ,„.„-,.„;. on La,s p r ^ . delegado V. r r ienle . . . f reciéndosenos en tomís los 
peonato, por la e l iminac ión de su saill; l l l(ierin.a. asuntos coneeniientes al mismo, 
club favorito del Ib-al Ib ic ing , no l ie- ' Siempre Adelante. Morbo agradecemos esa delicadeza 
pe in te rés alguno por otorgar la vic- g¿ riiegg a todo$ los jugadores di . ' a la que correspondemos p o n i é n d o n o s 
•toria a uno u otro Cían' atienle. A(|ui ]U.Unitr equipo, se personen'a las diez a la rec íproca . 
S?prí ae| t r iunfo de aquel que mas J U - do ^ |||a|-|alK1 d^q d¡a (j;¿ hby en los vvvv\AA'A\»v\vvii?\Aa\'vvvvvvvvAAAAAAAAAAAA v̂vâ  
gase .) que m á s suerte tuviera , , pero Campos de Sport, para jugar tín par-
Jiunca del que tuviera de 51.1 parte a U(U) a¿ t s tQS0 con el New l'.aeing. • 
k- .tfclSia. . m * f s ttí qtral como Campo de Muriedas. i i p j + p o p n t í r n t p n HP-
lo tu.- en aquella m •morab!.- fecha barde se eMiebrará un intere- U l l d u d U U , ü l U l c U , U c 
on que V-igo y Gijón desempata",' i s.mI(1 pac ido de fútbol entre el p r i -
n i nuestros Campos de Sport. Ojala ,,„., . equipo deQ M u r i é d a s F. C. v el 
este (.free.ini'iento de nuesiros fede- M o n t a ñ a Sport, en el cual se alinea-
rativps, sea acogido por catalanes y varios jugadoivs de la l ' n i ó n E l suceso del día. 
a»ui;; fvnos. -.Ax^uí t e n d r á n p^iblico, ^ l o n t a ñ e s a . SAN S E B A S T I A N , 12.—lEsta tarde, 
terreno y hasta si lo precisa á r b i t r o s E] encuentro e m p e z a r á a las cua- a las sois menos cuarto, se presenta-
neuttales. t ro, y s e r á arbi t rado por un compe- ron en las oficin-as de, la Agencia de 
cuiacion largo trayecto que sus p'-eseguidores fábr ica , el obrero José Mrvna 10 J a 
l ' l s eño r Saliquel lecibia ayer ya- per&0gU,i,dos recorrieron, to-o teándo- ñ a g u , de 64 años , sufr ió un Si,¡' a-
« a s visitas entre otras las de dos la a |ani ia ¿n la pol>lac;ón ha si- cayendo al suelo, cón tan ina i a ' f 'T ' 
comisiones dc-pescadews y cigarro do , y m i C S & i ^ na, que recibió un golp'e o,, w, ^ 
ras qm tucron a e k v a r su protesta ^ n| t,clin.tn i , , ^ , . , . ^ , | .in/...a(To ta l . miedando muerte» en r.J ÜJ.1 'V.1^ En el asunto interviene ••! Juzgailo ta l , quedando uert(i en r-J ach,.' 
\̂ AAAAAAA/VVVVâ A.XXA/VWVVVVVA/\̂ 'VVWV\AA/VVW\ VVVWVVWVVVAA/V̂VVVVWVVVYX V\ VX V\ VVVVVVvv^^ 
Secc ión rparítima. 
C o n t i n ú a n l a s c a m p a ñ a s 
e n p r o d e l a p e s c a . 
tria do 
Efdía en San Sebastián; 
t e n c i o n e s y h e r i d o s . 
CRONICA 
En Galicia se t rabaja activamente por Ja defensa-de la industria 
la pesca. 
^ausa verdadero gozo ver cómo a aquellos nobles pescadores,'.' ,ay«n¿"-
de prejuicios, movidos poT el mismo deseo y por id/éntica oricn^iA,; 
puestas las miradas en soiluciones justas y necesarias, lanzan ¡niciu; v,is 
organizan asfambleas, . forman- só l idos proyectos, l a n z á n d o s e a la (ucha p lp 
la défénsa de sus intereees, '• , 
;Hieii por los pescadores gallegos, cuyas labores "liemos seguido ron 
e.X'tiraordinaria a t enc ión! 
Reeieiiteinente se ha nombrado un Comité encargado de' volar p(„. i | 
defensa de la pesca. Este Comité c o n v o c a r á una asamblea para ort í^S 





Que la mal la de los aparejos de arrastire sea, coano máximo, de cinco 
veint 'ión cen t íme t ro s , en el copo. 
Que se gestiono un acuerdo in ternacional estableciendo la veda de Ibs 
aparejos de arrastre en una zona deseis mil las , m á s a l l á de las que qom-
pivndeii las aguas terr i tor ia í les y fiscales, por espacio de cuatro íneses.' 
Que el empleo de los artes de arrastre en las aguas territoriales y'fis-
Suspensión  la carrera tente aficionado. Hay -randes deseos Transportes que don AS6nsio L tsar- calos sea castigado con l a p é r d i d a del aparejo y ded pescado cogido-iniü 
inaugural. de ven- al equipo local, el cual, por te tiene on la calle do Alfonso V I H tas de cinco m i l pesetas a los patrones de costa y pesca; y si se-coniprue-
\ e r g ü e n z a , dice un cronista de la diferentes causas, no ha podido juga r tres jóvenes medianamente 'vestidos, ha que el armador .o rdenó , a u t o r i z ó o e n c u b r i ó dicha infracción, miüta 
larde al anunciar a sus lectores la hace una temporada. en el momento en que acababa do sa- igualimente de 5.000 pesetas. E n caso de reincidencia, doMc multa y pro-
s u s p e n s i ó n de la prueba de « t repado- De Guarnizs. i j , . el cajero y sólo h a b í a allí el en- hibic ión de embarque por un a ñ o a los patrones; y si se prUeba hi com-
res... y no le falta razón. No se pue- Parece ser que el tiempo ha sonta- cargado y dos .escribientes. • pilicid'ad del armador, t a m b i é n dolVe mu l t a ; y amarre por un año, sin, 
de tolerar que una Agrupac ión que do y la gente ge vé muy animada pa- jj¿ caj.a estaba cerrada y sobre que'en todo ese tiempo pueda l a nave ser enajenada, o de serlo, que qpffi 
trabaja para los ciclistas, solo para ra presenciar el gran encuentro que Ulia mies a h a b í a Como utias 500 pese- t i n ú e la proh ib ic ión hastia que termine el püazo del castigo. " 
ellos, se enciuentiv desampaiada en se celebrara hoy en is la . tas <xn plata y ímt en billetes. T a m b i é n se eilevará al Gobierno la pet ic ión de que el uso de explosivos 
«d momoiito que los necesita. Se aunu- - ( .ontenderán en iiarlicb) amistoso i,os recién llegados ¡ n o p i n a d a m o n -
• ¡o la carrera, se l a ; d o t ó do buenos el potente equipo Moni ana ( i lhnpia , ^e e n c a ñ o n a r o n con ••u« u'sto'TS a 
premios cosa que en estos tiempos cuya á l ineac íón se rá a s í : • ]os empleados al gr i to ' de" «manos 
de--mi(!rcantilismK» p o d í a solicitarse I . m ; Garc í a , Pedro; Bafael, Alva- a r r i b a » y uno de ellos se lanzó sobre 
por los ciclistas, se la p r e p a r ó con rez, Federico; P. H e r n á n d e z , Precia- ei dinero que h a b í a on l a m o s a 'mar- tas' f<)rmadas l>or marineros de la Armada y gente pescadora de la coatia 
entusiasmo y cuando sólo falta el do, Sobremazas, H e r n á n d e z , Gallar- dándose lo en los bolsillos ' en que la v i g i l á n c i a se practique. 
apoyo de los concursantes, para los do. Luego, siempre pon iéndose a cu-
que se hac ía , so niegan éstos a par- C U L T C R A I DEPORTIVA biorto^cón ^las pistolas, S o n . a la 
t tc ipar . V e r g ü e n z a dice el colega, al- Genaro; Juanilo, Casuso; Vallecil lo, calle. 
sea castigado con pr i s ión correccional y que la v ig i lanc ia de la pe.sca se 
haga con vapores de tipo pesquero, de r á p i d a marcha, armados cpíive-
nieutemiente, incluso con ametralladoras u otras armas adecuadas contra 
los ce táceos porjudiciailes para la pesca, y t r ipulados con dotaciones mix-
VJ'V«̂  *v* • 'O — — — — I - I • 
La asamblea a que aludimos ha de ser i n t e r e s a n t í s i m a , . ya que de 
ella han do salir , a d e m á s de la a p r o b a c i ó n de las precedentes coiiclusio. nes, otras iniciat ivas no monos ú t i l e s . pa ra las huiniildies gentes'de mar, 
dignas del m á s eficaz amparo, de l a pro tecc ión m á s grande., 
No queremos t e r m i n a r esta c r ó n i c a sin enyiar una ciairiñqs-a felioita-
gi. nu'bs: i ng ra t i t ud y falta de entu- Pedro Toraya; Méndez, Pozo, .Mari, Los atracados reaccionaron r á n i d a -
S4asmo. Y no deomios m á s para no Ontavil la , llscobedo. • oieide v nmirfinvnm^ o idV ,r„u ̂  & 
i m p l i c a r la v ida dulce q-uí l levan EO part ido d a r á comienzo a las cua- m S ^ a S ^ S n f ^ n n r V ^ n ^ ción a ,,'uestro ^ " d o c o m p a ñ e r o Angol Bernardtez, secretario del O M -
•esos «rout iors» m o n t a ñ o s o s que pre- tro v media. m m S f n í i í • l * ' Un. té moncionado y autor de bril lantes a r t í c u l o s en pro de los intereses, pes-
o í a mun ic ina l . amen d á n d o s e enentn. •̂̂ «AO 
MIOHILIM. 
sumen de deportistas y sólo son som-
bras del corredor. Les hace falta aer 
CHUS 
EN V A L D E C I L L A 
(lia munic ipa l , quien d á n d o s e cuenta 
de lo sucedido e p r e n d i ó , on unión queros. 
.éstó para-poder sér aquéllo. Y ahora •Existe, gran interés por presenciar f ¿ ?tr.as PersúIias' Ia persecncióii de 
ya hemos visto que no lo son. al equipo cudeyense,' contra el Club ! r0n,?s\ 
E l partido de hoy, en el Pepor t ivó Cantabria, que r e a p a r e c e r á ' ' verse seguidos, se disemi- E l «Infanta Isabel», jeto de a tira o r a los grandes .liaros. 
Astillero. con la siguiente a l i neac ión : uaron. . ^ hermoso t r a s a ü l á n t i c o (( luíanla La- reducc ión de que se tra.hi-nlcan-
-Ks indudable el acontecimiento de- Val i ño, ün.0.' det el,os' seKlli(I') por varios Isabel», de la C o m p a ñ í a Piui l los , ha ?a un 50 por 100-para la$ líneas e.x-
por l i vo del d í a en nuestra provincia. Montero, Manuz, municipales y agentes, se d i r ig ió ha- llegado sin novedad a la Habana -el tranj-eras, cuyos barcos toquen con 
el par t ido que esta tarde, a las cua- Ga rc í a , Gu t i é r rez , Cuartas. c i á la Avenida do la Libertad, y du- d í a 0 del actual. reguilaridad en aqueJ puerto, y a un 
tro y media, j u g a r á n en los campos F c r r e ü a , Pardo, Sixtail, Rey, Vázquez. lante el trayecto hac ía disporos, que Ocho botes para Ceuta. 60 por 100 para los navios portague-
del Asti l lero, las selecciones formadas Dcl1 resiiiltado do este - part ido d a r é - eran contestados por los agentes, con Los comandantes de M a r i n a han ses. 
pmr la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , para "",s cuenta a nuestros lectores. l a consiguiente a larma en el vec'nda- recibido un edicto convocando a con- El «Sestoiu. 
prepa-ar el equipo que acuda el pro- MANOLIYO r io, sorprendido por tan vioieuró t i - curso a los constructores de botes, pa- Procedente de Vigo en t ra rá eh bre-
ximo domingo a Zaragoza. Será ar- En honor del equipo uruguayo. roteo. r a adqu i r i r ocho de éstos , con destino ve, con carga general, el vapor, «Ses-
b i t i m l o este sensacional enciieulro, VICO, 1 .̂—JEsta ta-do so celebró Ya on la Avenida de la l . iheriad y a ,1a Jefatura de Transportas, Mar í t i - tón». • •. 
por el colegiado don Carlos .losó c,,,- !'" 1,1 A v u n í a m i e n l o la recepción en v iéndose oí atracador copado, so hizo ,I,MS dpI puerto do Ceuta., Una di8po9icr«i. 
oltuaga. Como ave, ade l an t an . - . Unuur ^ « " l > " uruguayo, al que fuerte d e t r á s de un árbol que fué ro- Un fol,eto intere8ante- „ Se híl ^ P " ^ . .que en j(.s arse^-
Heanos recibid'o u n interesante fo- ^ so tenga dispuesto personal alo ar-
diforentes os tad í s t i - moros ajustadores y electricistas pa-
. . . i resumen de la ex- ra los aparatos de dirección de tiro. 
v ^ j ^ " r V ^ m e n t a r i ^ ' ¿ ¿ r a "éstos los ^ u l e s de dioj ia R e p ú b l i c a en q U j ^ tem?S^ll«^Í5S de-pescado on conserva. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Leens ox l r ao rd imu ios. llegara a La Coi uña v ..Ma población, la han- ,s due ' al nq. 1 có, .M c „ , , Nuevo piloto L o que .dlCEP de HOS-
<'o,np.Vdarse. A buen seguro que .d nú - ^ munic ipa l i n lo rp re ló el himno del ;,!." ' \ T .. ,.' : . " ' T ' , slldo l i b r a d o pr imer o t .na l otros los americanos., 
mero l l ega rá a cubrirse dada la aui- J a g u a y y la Marcha Real e s p a ñ o l a . P " ™ n " o o c f 0"dr dc-sgi .u MS, y la del vapor «Antonia. . , nuestro querido 
m a c i ó n que hay para acudir re- En el sa lón , do actos f u e r o n ' r e c i b í , ^ ' 7 " . cbiidiCiDnes amigo Bíilldomero S u á r e z Llera, a! 
s e n - a r e«to in tensante e n ^ dos .por e l alcalde y concojalos bastante tiempo, pues el agente sefter cual felicitamos. . , n • 
L l u i l a ^ l t ó e a c ~ a m ,'-1 «eflor M a r t i n , . ,.aguarda pro- ^ ^ ^ p a r ó hasl -bo ve,-,.. y E | tiempo en la costa, do mas sagaz, modern.0 6 m-
Í¡ós equipos es la misma que hemos " u n c i ó un discurso de efusiva salu- l o t ,,0!,.'us agotaron sus> munici-nes. aMarejaddla 
publicado hace d ía s . Dos bueno* oon los tándo le el alcalde. ' Tandnen. ei atracador a g . t ó las del Viento, NNO 
equipos que nos p r o p o r c i o n a r á n una Se v i to reó a l Uruguay y a E s p a ñ a . c a r ^ 2 I ' y en este^ momento recibió Horizonte, nublado, 
buena tardo de fútbol " Los visitantes fueron obsequiados "'^ ba]azo (V|Vll"a P'^^'a, cayendo al ' - . E l «Adnen». 
Hov en los Camocs de Snort co" u " "tonch... suelo, t ra tando de levantarse y car- ^ o n diforentes m e r c a n c í a s es esjíe-
A las í i a t r o y m o Z se c X l ] " V ~ el Ayunlamienfo gar de nuevo el arma, cosa que ya ^ vaPor ó n i c e s puW.cado ^ 
on los Campos del Racing Oub , un obsequiara a los uruguayos con una «o cons igu ió , pues sus perseguidores «A<m(^"; E | (.Lu_)). S b n f a X r 1 ^ ^ en 
in te^san to par t ido de fútbol. E l Ra- fe^ ^ a , y el martes, a Santa se^le echaron encima, su je tándo le . ,Ha zarpado de cá(1¡z ^ ^ t ™ M a d r i d ? q u e p a S m m c tda tempo^ 
* * * 
c-itna (. rn r l á t o s . ••<• 1 & * * m a n \ ., i  o  m- u  " 
. f o r m a r á un tren especial en los ferro- a c o m p a ñ a el delegado seño r Mar t í - deado p o r ' l a fuerza p ú b l i c a ' que le „ f W ^ S i 
carri les de la costa, a las tres y me '^z i.eguarda, diputado del Urugj láy . i n t imaba a que so r indiera cosa a la T ' 0 contlcne dl] 
<lia, si para dicha hora el n ú m e r o de , A l ent rar en el Ayuntamiento, con que éd so-no-aba cons tando a tiros ^ s d e j > e s c a y un TÍ 
yinioros r rvr lnmentnr i ,  nn o ¿«íkd co'.nsu.les ich  n 1 , . 1 h l ' . i V „ ,x.í.0. '.Vs1an V1 11 ()S- p o r t a c i ó n  pesca . 
El Rey, es el hombre de E 
do ás sagaz, oderno e 
teligente c^ue gobierna en 
Europa. 
.(La P r e n s a » , - de ' Nueva York, ¡ ha 
c ing 1923 y l a Un ión Sanfandorina Tf**}i- Inmediatamente se le "ondujo a la 
. . . i n o r a n " ^ i r . S ^ j £ j * ^ ± E ^ ™ S ^ M S ^ ? ^ ^ Ie. ̂  «* & ^ ^ « Z o í l T ^ ¡VI ̂ S e T ^ o r ^ m i * r dada l a buena clase de juego que sajaba esta noche con un concierto, una herida en una pierna, al parecer 
nn-actiican ambos onecs auguramos u n ,a carg0 del pianis ta Thibaud; pero a leve. 
U m o m agrado de los afleionado,. t ^ J ? „ ^ J l . S ™ * > t e . t r . M atraeador se negó a hacer docla- 4 ^ V « « ™ r c S * sin T n d T s S n ' = 0 ^ 0 crc. de 
E l canal de Kiel. Jos siguientes pár fáfos i 
Desde el d í a 1 del corriente mes, los . ' " ^ embajador habla sin t^1^1d¿ 
A r b i t r a r á el racinguista Tórnen te ' , -^ hallaba lleno de piiblico, so suspe 
y el Racing 1923 se a l i n e a r á como d l ° Por ausencia del concertista, . 
MánfeS ' i quien so ha sabido que sa l ió en aut 
Kied se pagan en marcos-oro y con ber af i rmar aligo, pasa sobre- el tr-uia 
arreglo a la tarifa si 'miento- " 0 '0 eilude con una excusa conn."-- * 
¥ m • „ S d V s a n ü a r ^ ' ** ^ ^ i m i e " t o - ̂  Slci^a. l lamado don Na^os c t g a S o í desuna a cien to- ro paira e spaño le s , ol embajador b;; 
J^Iora, Solorzano, Acebo, . G u t i é r r e z . T ) - . : « u e ie h-ivo h n ^ i A n ¿iJ,'* Kduardo Ariegub recibió una rozadu- neladas, 0,30 marcos-oro • por tonela- poco que eludir . No oculta su 
Quintana. q ™ * l l - ocu- ndo alg '" - ra en la cara, por efecto de uno de da; de 101 a 500, 0,44; 501 a • 750, 0,35; 'tusiasmo por la vieja-Patr ia q u « W 
Viadero. Santinste. T r á p a l a d l d f ^ a J e d l i i ^ 0 1 ^ ' ' ^ m l-^ProyectiJes! • 751 a 1.000, 0,25; 1.001 a 1.500. 0 i s ! g a l a m e n t e le recibiera,;Se^exp^. 
Quintana, Vega ' í i t h i i u i9o n . i ioo A ^ Otro de los atracadores t omó la d i - 1.501 a 2.500, 0,15, y desdo 2.500 en lcon vehemente admi rac ión so ' , 
Vfllasco- M U ) R m 0 - ^ i e y ? f h . A r ^ es t ^ i ™ deI Pue,lte de Santo Catali- adelante, 0,12 marcos-oro. personadidad del ^ 7 ; A í ^ - ^ 
Comité Central del Campeo- c o r t f mí n a í t i d ^ ñ l f J f S ? Z £ S ^ ',a' P^segaiido por un miquelete que Los navfos en lastro t e n d r á n una l ^ r e de Estado m ^ sagaA,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
nato .nfanti, ( F . E E . CC.) ^ ^ % u n ' . r a n v í a andarse c u V " ^ 20 ^ ^ ^ la ^ ^ a ^ S ^ S n f , ¡ -
d / ' , t - t A r Z S / í S S Í Í ^ Para a r b i t r a r fondos ;que s e r á n ^ . ^ ^ t r a t ó de ^ / ' í a m l S ' p e ^ o p c i ó n p a m los bar- ™ ^ J ™ ^ ^ á ^ ^ 
ñ ^ ^ ^ l ^ ^ m i ^ v a d o s a l a - s u s c r i p c i ó n abierta par eos de una a cien toneladas será do tas con el Monarca, el c l i p l 0 " ^ 
101- a 500 deJa ver e l in t e ré s del R e ^ P f ^ ü 
pasa en los Estados Unidos, p o r ¿ 
ndicados ' ten- •desarrollo de sus formidables i 
d r á n un a u m e n t ó de 10 por 100, dd- e c o n ó m i c a s , por su nrga; ' f^fpi iso 
m tercero de los bandidos 'ogro dos- rante el invierno, o sea de octubre al tGrior Y sus proMemas. ut • ̂  | 
aparecer, sin que hasta Ja fecha ha- 31 do marzo. conoce el p a í s perfcct.am.aia. a| 
y detuvo. que conserva su secretario. m . , 
S .l>e in f r in í j i r se "éste préconto regla- e r . iorma. 
toep^rio, de ahora en ailelanle. se Dos partidos de fect bal!. 
p r o c e d e r á a imponer las sanciones , n \|Í( n <, \ A i-> _Se ha i m r a d o ' Z 0 ' ^ ' / T ^ ^ iec,ul marzo. _ w i ^ n ñ ^ ttenp ^ " s n T p i " ! » ' 1 - >' . 
« F I*-xm;.lV .A? , r ; ' J ^ m m y - podido ser capturado. Los derechos de piilotaie s e r á n do vaior que tiene a su 0V \ kioS. de 
El- pistolero que hizo resisieucia en 0,055 marcos-oro para barcos de una -ap^cinr personalidades > ^ ̂ ¡ c r -
emú ecTrnudienles 
Tamibii; un jpar t ido .de foot-ball entre el Es-
,075 pa ra los de los (io a q u í sobre E s p a ñ a y ^ 
w de 601 u tm no hSL sláo cuando inenu»- ^ des^ 
n íKon" mostrado su inteligencia y '• ,,0-
^iVX- ^ favorecer el acercamiento h - ^ " 
Estudiantes Cat-.^licos do Santander **** tr*' El detoniilo por el miquelote so l ia - ' 
.a. 'a .¡uc-ador federado, d d o/,,, ha- v y ^ M ^ t ^ ^ ,„ . , E c h e v a r r í a La i t i egu ía , t ie- pPr. u'Itimo, la t a r i f a de pasajeros 
cerfn antes deil s á b a d o Ue ( '.o ia. si Del Gobierno civil. ne 20 a ñ o s de edad, os na tu ra l de Na- seí"a Ia S15U1^S^Í -, nA 
no ouieren verse excluidos del cam- ma _ — ] - . , v a r r a ' y h a b í a trabajado en San Se- NaYiOS de 800 t o n e í a d a s , 14,90 mar-
peon 
mnicricano. 
M a n u e l 6 . u m [ del 
SEGUNDO rra anuellos equipos que terigaíi m á s dantos automovilistas> 1(1 sa.lieron aJ paso el teniente de la E n el puerto de Lisboa so han BLANCA, 9, 
Ue l i jugadores federados. Juan Palacios, 25.pesetas, por fa l - Guardia c iv i l don León Vííliejo y, el reducido mucho los derechos, con oh- Gomsiilta de doce a uaw* J 
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B O L S A S Y M E R C A D O S MALTARIN 
jVlisas rozadas a las seis 
¿•ftíAfce Y media, ocho, doce y 
ifli-^L. á Jas nueve y cü-arto, 
los ríimos. oficiando 
1 ella nuestro exoóldñtí-
} P^fSrfeiino" Prelado; . a conti-
e ' ' f procesión claustml y la 
J í á t ó en la que predicara, el 
Sa ÍS'señor don Tomas Gil San 
fe^nigo de esta Santa Igle-
r Í ' 0 y media de la tarde. 
mío {•osar Cristo.—Misáis a las sic-
•S#?m6d¿a', ocho, ocho y inedia, 
.; a las 'ocJior'hendicióíi y 
p í M M ramos, y a continua-
Si^Ssa parroquial. _ _ _ 
í», ia4jS y media, dará principio 
•^••ncrue la Congrogación de se- ' 
f^? 'llumhrado y Vela al San-
jítaí w lebrd meiisuahnente, estan-
pp" w-«jna Majestad de mánlfies-
^ rosario y meditación, 
S o éstos cultos con la hendí-. ando, es 
de enfermos, don Victo-
Ruamayor, 14, cuarto, 
rISnta parroquial se celebrará a 
W • e en' él couvieiito de Ruarne-
^•"L-íguipaica la asistencia. 
|'iaci«n--lMisas a las siete, sic-
"•"itédia v nclio; a'las ocho y me-
^tóliparfoquiail, con la bendición 
a-J,J. a las diez, misa y explica-
S i m para adultos. 
Jir la tarde, a las siete, rosario y 
'^Francisco.—Do ' sois a nueve, 
w rezadas, cada inedia hora; a 
Tn0e, la parroquial! soJemne, ben-
Hón̂ e" raímos y •procesión; a lás 
'. v doc?, misas rezadas. . 
UáS t̂ife d'e la lardo, Cátequcsls 
a íSN a las sois y inedia' rosa-
i/de'poniteiu'ia de la Venerábile Or-
ín Tercera 'de San Francisco. 
Anunciacicn.—<i\ 1 i s as desde 'las sie-
liasta las ocho y media; a las nue-
J laHéi'KliciiMi de los ramos; a con-
¿óK'n. tolsa solemne; a las diez, 
•.v y (luce, 'misas rozadas. 
Poíla tardo, a las siete, santo ro-
ano.''"" 
í)e semana do enfermos, don Tomás 
jn Martín; San José, 3, tercero. 
Santa Lucíá.—Misas do seis a nue-
k cada nvodia hora, y n las diez, 
y doce",' a lás. nuevo, la parro-
íoli-bendicióiV do palmas y pro-
«1011. '[ 
Por la tardo', a las tros, explicación 
i Catécis'iiio' a los niños: Congrejfá-
.... 1cJJijaŝ doyotas de María, a las 
taatro;̂  w¿s*:i¿Toli', santo rosario. 
Corazón de Jesús.—De cin-
w a nueve y inedia, misas cada me-
lah^jta las,.-sois y injodia, misa de 
nn do Hijas de- María fse-
|undai«ecci6i)); a las siete; y:•.media. 
penoral de los ejercicios a 
ks modistas; a las ocho. Comunión 
peta)! mensual de Hijas do María 
(orimora sección); a las nueve y me-
ilia. inisu, de Congreg-ación de Jos Con-
íregantes do San Luis.; «. las diez y 
.. .misas rozadas con • plática, 
as tres do la tardo, Caítecismo 
mus; -a las tros y" medía, ojep. 
'ció final y bendición "Papal do ios 
ejercicios a. .modisifas: a las cinco, 
líifinsiial de Hijas de Marín 
sección), con exposición do 
l^iiia,Majestad •v plática' por el 
fwtor; a las siete " rosario, v Vía-
te, 
fn 'íl Carmen.—Misas rezadas do 
KIS a] nueve. 
gj las iiiievo- y -inedia, -hondición 'só-
«IIIMI-.ramos: a continuación, mi-
í:i ••'¡iMlllif.. 
M r k fardo, a - las siete, rosario, 
poio del Vía-Crnois . .v bendición 
(0¡ el Santísimo. • v 
"en Consejo (PP. Ao-usti nos) .— 
g ^ l e Jas seis a las nuevo v 
las nuevo, bendición -y dis-
T f m los ramos, y a continna-
f f^ ima misa. " 
g,Jg siete de la tarde, rosario v' 
> Miguel.-AIisas a las seis y me-
i l l : .O.cho y (1¡oz: «u pstea últi-
^ I W o n do los ramos y proce-
ílSjj. ^rde, a las dos y media, 
* ; 3 f íPaT'a ]"s ri¡fl0P- y a las seis 
ti0 3& función relipios'a, con rosa-
t ^ c a sobre la Pasión do Jesu-
pjg y- soilemno Vía-Crucis. termi-
J.j ¿0fl Ia bendición y adoración 
. ..^.'''íradn «Liemim-Crucis)) y el 
En Sa, lr.rd(:,'n' 0,l• D¡os mi')[-" 
Roaue (Sardinero).—A Jas 
I j í g v i c i ó r i y distribución do 
(i coniti'niación,. la santa 
t«fl~asistencia de las niñas y 
\ , C a Catequesis. , 
j i g orioe. 
Poir la tarde, a las siete; se pozara 
el santo rosario. 
Los días lunes, martes y miércoles, 
se ceilebrarán dos misas: una, x a las 
ocho, y otra, a las nueve. Rosario, 
por la tarde, a la hora indicada. I 
Jiueves Santo:1 Misa soileinne a las 
nueve. Desde las diez, hasta las nue-
ve y media do la noche, velarán a 
Jesús Sacramentado en el Ivionumen-
to, 'señoras y caballeros, relevándose 
cada inedia hora. 
• Vior.ii'Os Saiito;:, Desde las siete de 
Da mañana , . vela al Santísimo, como 
eil día anterior, hasta las imeve, que 
empezarán los Divinos Oficios;'liabrá 
adoración ile la .Sania üruz. A las sie-, 
te de la tardo, so hará ed ejercicio del 
yiía-,Cr,uo'is, , .... 
ISábado%Santo.: 'Divinos Oficios y mi-
sa do Gloria, ai las ocho y inedia. 
En las Salesas.—En la iglesia del 
Monasterio de la Visitación de Santa 
María (Salesas) se ha rán los oficios 
de Semana Santa los tres días a las 
siete. 
La Cofradía de la Hora Santa h a r á 
ell ejercicio de la Hora' Santa el Jue-
ves Santo, de seis a siete do la tardo. 
Lo dirigirá el muy ilustro señor don 
Jacinto fg-desiasj arcediano de la San-
ta. Igilesia Catedral, y el Viernes San-
to, de doce a tres de la tarde, el ejer-. 
cicio de las Siete1 Palabras, dirigido 
por el R. P. Gerardo Roiz de la Pa-
rra, S. J. Después so dará a adora» 
el «Lignum-'Crucis». 
IPRECIOS ECONÓMICOS! 
H. G. S 4 cil. íopp. 5 asieníDs. 
STI1DEBMO 6 cíi. torp. 7 asienlcs. 
CüElfCliAND 6 cii. torp. 5 asientos 
m m m 4 cil. ÍOPO. S asientos. 
Todos en perfecto estado y con 
garant ía de buen i'uncionamiento. 
Se venden por haber adquirido sus 
IÍIopietttiios automóviles iscKcIe-T 
SEDAN, i&eminuevo,, baratísimo. To-
da prueba. 
GARAJE FIAT, Plaza de Numancia. 
N u e v a M o n t a ñ a 
SOCIEDAD RíidiflIYlfl DEL HIERRO V Dh'L 
AGSRO Dií S l i m t ü ^ 
Con airreglo al a'rticnlo 37 de sus 
Estatiltos y ' á los fini'.s,del 8S¡ imdnso 
<'li'cción de conse|eri)S', se convoca a 
¡os señores accicnistas a junta gone-
ral oiilinaria, (pie se pJolébrárá RU es-
to Banco Mercantil el día '•30 del co-
rrienti, a las cuatro do la larde. 
Para asistir a esta junta es necesa-
rio poseer', por lo menos, diez acGÍO-' 
nos, y los señores aíriunislas podrán 
recoger hasta el día 2,8, eii lás ofici-
nas (paseo de l-'oreda, inímoro 32), 
las papolcias de Ghtr.áda, previo de-
pósito de los, t i l iilos o resguardos. 
.Santandor. L> de abril de 1924.—El 
presidente 'del Conséjp de Gobierno 




J l DE! 
catequesis,. según cos-
Ya es posible, gracias al AGUA D I X O R . 
supritn.r ,,-ir; glcñiiptcto loda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilaloiio. Los gran-
des órganos de Medicina (Moniieur Medical, 
Journal de Medicine, etc.,) lian dedicado gran-
des elogios a! A G U A D.IXOR que permite 
la cürációíí de î HípéríríCosls (pelos supér-
fluos). Cato preparación cientfficB es de una 
limpidez pe.-fecta y de una inocuidad absoluta. 
— Moiantio con AGUA IJÍXOR ¡as partes 
vcihidas. s;' e.bscrhe la savia capilar y a los 
poco.;, iñiqujos'ei vello habrá desaparecido 
pa.-a sierr.prc y la piel aparecerá de una blan-
cura tsplen.Joroso. ;. 
Ei Agua DíXOR sé venda en todas 
partes a Pasólas 13'50 el {paaco. 
Depósito en Santander: PttEZ K l ñOUñQ 
Se mando discrefaroeniz a dcmicilio con-
tra reembolso por Ptas. 14*50 pidiéndola a-
ESPAÑA C O M E R C I A L . Vía Layetana. 21. 
Barcelona, Agentes, cxelusivcs de la Sociétá 
Paiisiennc tícs Produits Dlxor. 
j—-r--~yr-j^rr.-
^ E B L E S P T n ' í s - i r . T A P I C E R I A 
ACCIONES D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
v i ¿ APETENCIA EN PEECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
U.-LA GRAN. E HIJOS BE M. MATA. COMPAÑIA, 
, I N F O R M A C I O N 
O E L BANCO DE SANTANDER 
M A D R I D 
lat t r ior , ¡serle W.. 
» » s . . 
D . . » « C. 
» » B. • 
Á . . 
» G y H . • 
Bxteríor (partida), c. • . . 11 
Amortizable 1920 F . . 
B . . 
> D . . 
* C 
• B . . 
> > A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero • • • 
» f eb re ro . . . . . . . . . 
> octubre • • 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.... 
Idem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 






Alicante. . . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Riff 
Alicantes p r ime ra . . . . . . . 
Nortes > 
Asturias 
Norte 6por 100..r 
Riotinto 6 T)or 100. . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Táng-er a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 



















































































N'Uieya Montaña, 70,75, pesetas 10.000. 
Oftilígaciones; 
Bie&tM d.' Vk'sgo, 6 por 100, 1923, 
98,' posotas." 50. OQU 
' Fenucarnlos Norte, "6- por 100,-
101,75, pesetas 3.0(10. 
Valencianas Norte, 95,10, 5 y medij 
por 100, pesetas 5.000. 
Baroedona a AJsasua, 4 y ni&dio por 
100, 83,25, pesetas 3.000. 
Asegura lo digo.lión do lo lcch« 
Duplica su valor nutritivo, 
Evita d cslrcmmicolo. 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día 
LABORATORIOS H ALONSO"' REINOSA 
568 00 
00 000 00 
000 00 
45 00 
00 000 00 
00 000 00 
00 00 
00 00 
00 319 00 
50 000 00 






00 000 00 
00 000 00 
00 00 









S A N T A N D E R 
Fondos Públicos. 
Donda interior', i por 100, 70,65, 
70,50, 70,60 y 70fi55, pesetas 66.500. 
Ainortizable, 1917, 5 por 100,, 94,85, 
pesetas 11.000. 
Tesoro; enero, 1924, 1 año, 100,20, 
pesetas 3.500. 
Acciones. 
Club de Regatas, 85,00, pestas :4.000. 
«anco do Kspaña, 568,00, pese-
tas 4.500. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvwvvvvvvw 
derd a v d lo mas estimable 
l a S A L U D 
fnños.uói/enes.Mujeres quecrian. 
Ancianos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos TOMAD este 
QECaNSTITUYEnTE ENÉRGIC 
Fondos públicos. 
1 Deuda iiííerior: Kn títulos (emisión 
1919), serie G, 70,15 y 70,20; B, 70,15 
y 70,20; A, 70,20. 
Deuda ainortázablie:'En títulos (emi-
sión 1917), serié D, 94,55; serie B, 
94,00 y 94,55; A, 94,60 y ,94,55. 
En títulos (emisión 1920), serie A, 
94,55. 
Oldiigaciones Ayuntamienito de Bil-
bao (emisión 1898), 87,25; (emisión 
1918), 78,25. 
Acciones. 
i Banco de BiObao, noímeras 1 al 
120.000,-1690. 
Banco de Vizoaya,' 1.345; -
La Robla, 460. ' 
I'Jliáctricas reunidas de • Zaragoza, 
600. 
Hispano-Americana do Electrici-
dad., serie A, 490. 
Marítinm Unión, 165. 
; Vasco-Cantáb-rioa de Navegación, 
940. 
Babcok y WillCÓx, 270. 
Eclievama, 395. 
Unión Resinera EspañoOa, 265. 
Unión Española de Explosivos, 364, 
• Compañía de Akoliolies,- 850. 
Obligaciones. 
Noirtes, primera serie, primera bi-
pnt'c.a, 65,15, 05,20 y 65,25. 
Asturias, Galicia y León, primera 
hipotoca, 63,70. 
Tudela a" Bilbao, tercera .serie, 90,25 
H'idrpeiáictrica FJapaftóla,, serie 
B, 98. 
Hidroelléctrica Ibíárioa, números 1 
al 30.000 (emisión 1918), 84. 
•Altos Hoirnos de Vizcaya, 93,75 y 
103,50. 
Cambios. 
Ingi'.iaterTa: Londres cheque, 32,32 y 
32,31. 
Cambio medio, 32,315. , 
L o s r a y o s u l t r a v i o l e t a 
c u r a n u n m a l t e r r i b l e . 
PARIS.—<El dpetor Máximo Mé-
raaíüd, ' ' I heroico jete del servicio ra-
d¡...lógico del hospital Cnchin, y su 
ayudante, el dpetor Fonbert, en una 
Mieínoriéi ptiesentada a la Academia 
de (aeiieias por el profesor d Ar-
spnVM, da cuenta de 18s sorprenden-
tes resuiltados obtenidos en el trata-
miento de los trayectos fistulosos por 
IQS rayos ultravióileta. 
Aunque estas afecciones sean conse-
cutivas de umi, caries ósea, .de la su-
presión lie un gaiigliii d de operacio-
nés quirúrgicas, son radicaimente .ci-
cnlrizínlas, después de una exposi-
ción relatlvaniente corta a los citados 
rayos. Dos trayectos fistulosos de dos 
aóns-han sido curados en cuatro ho-
T;is, ¡•'.itiigrafías, obtenidas de los pa-
cientes no dejan lugar a d'üda sobre 
la eficacia del tralamiento. 
En cuanto Ü/I nívicaiusnin de este 
TI nevo método t e rapiántico' os todavía 
¡lali'ferinlnado; por el momento, se 
evidencia sus efectos. 
((¿Cómo explicar—dice el doctor Me-
nard—que. los . rayos ultiraviolela. que 
al contnarjo de los rayos X, no atra-
viesan ia piel, puedan obrar con efi-
cacia en profundidad?» 
A esto cespdníEé d'-Arsonvaíl: 
"¿Sabemos, acaso, ñor qué e¿. • clo-
j-oformo nos adormece?)) 
tXWVWWWWAA VaOVWVOAAAA VVVVVVVl/VVVVVVVVWV 
Viviendas e c o n ó m i c a s . 
IWVVVVVVVVVVVV\'VVVWV\/VVV\AA/V\\̂ \̂ V̂V'1A'VVVVV 
ga el re>ail decreto de 19 de febrero iiil-
itiáno se haga extensivo a los pisos 3 
viviendas de una superficie de 60 me-
tros cuadnados que se construyan 
dentro de las demás condiciones , y , 
plazos que se fijan en el referido Real 
decreto y en la Real orden de 3 de 
marzo próximo pasado. 
Segundo. Los propietarios que .an-
tes de la fecha de la presente dispo-' 
sición hayan soilidtado licencias de 
consitrucción para optar a los bene-
ficios del Real, decreto de 19 de febre-
ao, podrán acogerse a lo dispuesto en, 
el párrafo anterior, introduciendo en 
líos proyectos las oportunas modifica-
clones, sin más t rámi te que la comu-
nicación de su propósito al Ayunta-^ 
miento respectivo, o bien terminadas 
Has lampliaciones con la extensión de 
70 metros cuadrados, quedarán auto-
rizados para señalar a las 'viviendas 
un ailquiler micnsual que no exceda 
de 45 pesetas. 
VVWVWA/VVWVVVVVVWWVVVVWWWW 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimieinto del Asilo en el día de ayer 
íué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 855. 
Transeúntes que han recibido al-
bergue, 20. 
Asilados que quedan en el día áa 
hoy, 139. 
G r a n e a f é del Bonlevard . 
TRIO CANEPA 
Hoy, domiingo/ ' se celebrarán en 
este est'aMecimtento tiles notables 
conciertos 
Dedicados a las señoras. 
El prnner concierto se dará a la* 
once de la mañana. El segundo a la* 
seis doyla tarde y el tercero a las diez 
de la noche. 
Nota.—Se sirven helados. 
Farmacias.—Durante tóelo el día uf 
hoy prestarán servicio las siguientes 
farmacias: 
Señor Zorrilla.—Amós de Escalante. 
Zorrilla.—'Biaza Vieja. 






R E U I M A T T I C O » N u e v a s d i s p o s i c i o n e s . 
CIATIGARINA García .Suárez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias 
y Madrid, Laboratorio, C. Recoletos, 2. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
eVIila Rodríguez». — Bdiñcios de nueva 
construcción y a todo confort.—Internas, 
medioipensionistas y externas.—Automó-
vil »ara el servicio del Pensionado. 
MADRID, IS.'-^Gon «1 fin de fomen-
tar la construcción de viviendas eco-
nóiniiicas,' m/ediante cu antas facilida-
des permita la situación del Erario 
púMico, así como las condiciones de 
higiene y salubridiad que deben re-
unir aquéllas, Su Miajestad'el Rey, se 
ha servido disponer lo siguiente: 
Primero. Que el beneficio de las 
1.500 pesetas de subvención -que otor-
P r é s t a m o s h i p o t é c a n o s 
De cinco , a cincuenta años, sobre 
fincas rústicas- o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reemboilsables ^á 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
AJÍ ufe para el Banco HifJotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
B E R L I E T 
C a r a c t e r í s t i c a s de l 12 HP. 
Consumo reducid o. —VeloG i d ad 
93 kilómetros. — Gran estábil i -
: dad.—Sólida construcción. : 
PRECIOS REDUCIDOS 
A r t a : (MAJE A M I Í L - S A I A U R 
Estrada.-^Molnedo. ! 
la una de la tarde: 
Señora viuda de Torriente.—Plaza 
de la Esperanza. 
Señor Hontañón.—«He rnán-Goités. 
Señor Morante.—Dr. Madrazó. 
Â/VWWWWWW VWWWW AA.VVVVVWVVV/WVVVVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Ti'mpiirail;i, de ci-
nematógrafo. 
' Hoy, domingo, tres secciones. 
A las cuatro y inedia, Infantil, es-
treno dé tre's peih'cuJas cómicas. 
Por la tarde, a las seis y media y 
a las diez y cuarto, estreno de la gf#n 
diosa visión ciiieinatográíica, dividida.' 
en cuatro épo'cas, «María de Míig-
daila». (vida dfi Santa, ¡NÍáría Manía-
le na). 
Sala Narbón Hoy, doiningu, a las 
cinco y a--las siete y cuarto, «Lo que 
hace fafMa es querer», cpñlédia, dra-
mática, en cinco actos, pur Auna* Nils-
son (graíí éxito). • 
Pabellón Narbón;—pesde las tres 
y media, «Et bastardo del Rey», dra-
ma, histórico, en cinco actos, de la 
época de Enrique IV. 
«vvvvvwvvvvvvvvvvvvavvvvvvvvvwv/̂ ^ 
Importante estafa. 
D o s p e r s o n a l i d a d e s s e 
l l e v a n 2 0 . 0 0 0 d u r o s . 
VALENCIA, VI.—Se dice ¡nsistente-
mente que se ha verificado una Im-
portante estafa, de la que han sido 
protagonistas el hijo del director de 
una entidad bancaria y un conocido 
corredor de comercio, los cuales sü-
Pilantaron ;a firma de una personali-
dad valenciana., que tiene cuenla co-
rriente y cobraron 80.000 pesetas. 
También se asegura que el hijo del 
director de la entidad referida lia Imi-
do al extranjero. El corredor de cn-
ne icio ha sido deteimir, y está en la 
cáPcel incomunicado. 
5 A L A / A T I O 
/»»>,—2 Para curar los CATARROS de la NARIZ, LARINGE 
W O S v PULMON, PE DISPO SICION a CONTRAERLOS y 
— CÓLICOS NEFRÍTICOS , , 
única en Espaiífl.-Ferrocappil a SantaiidBP.-Telégraío.-Gip& Posíal.-BapaiB.-Tunnis. 
l PURGANTE IDEAL 
I N F A N T I L . 
B E R L I E T 
N u e v o s m o d e l o s 1 2 H P ^ 
d e p o b l a c i ó n y t u r i s m o . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres quecrian 
Robusteced los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA 
A R O XI.-PAGSNA 6 E L R U E I B L - O C A N T A B R O 13 DE A B R I L 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a M a d r i d : mixto , a la-: 
7'5; correo, a las 16'27; r á p i d o , sale 
lunes, mié rco l e s y viernes, a las S%0. 
Llegadas a Torreiaveya: 8"4Ü, i r 3 6 
y $'29. 
A Barcena: lO'SO, 18*47 y 10"2i. 
A Reinosu: 12 56, L'D Ui 'v l¿'02. 
A SaiifíLiuicr: IS'^O, 8 y 2Ü'14 (Í06 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a Barcena: a ias 19'3p. 
Llegada a Santander: a las 9V22. 
BILBAO 
V)e Santander a Bi lbao: a las 815, 
. 14'i5 y 17-5. 
(Este t ren admite viajeros para la 
l í nea f é r rea de Castro l i d í a l e s , con 
trasbordo en T i a s h u i ñ a , y el de las 
8'15 t a m b i é n los admilL- para ja l ínea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Tretu,) 
Llagadas á Santander: a las ll'SOj 
y 20 35. 
Be Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a Jas (J"21. 
UERGANES 
De Santander a Solares y Lié rga-
nes: a iás o io (sólo hasta Orejo con 
viajeros) , S ió, Í2'ZQ, . 1510, 175 
y 2015. 
Llegadas a Santander: a las 8'23, 
0'21 (procedente de M a i r ó n ) , 12"28r 
lo'ZS, 18,23 y lí)'20. 
OANTADH ICO 
Salidas d f Santander nara O^ '^do: 
a las 7'45 (con conib inac ión en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca-
b u é r n i g a ) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
y 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander; 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'26 
y 20'51. 
De Santander a Hapes:' a ias 1615. 
Llegada a Clanes a bis 2015. 
De Llancs a S a n i á n d e c : a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las í r 2 4 . 
De Santander a Cabezón: a las 11*50 
y 1910. 
Llegadas a Cabezón: a las 13*33 
y 2111. 
De Cabezón a Santander: a las 7*25 
y 13'50. 
Llegadas a Santander: a las 9'2s 
y 15*89. 
LóS jiioves y dnmiiigos b;iy nn trél) 
que sale de S a n t a d é r pora Torrelave-
ga a las 7120 v <'e Torrelavega a Sáh-
í a n d e r a las i r i . ' i . 
Los domingos y d í a s festivos circu-
l a r á entre Santander a Torrelavega. 
saliendo a las 14"30 y otro de T ó r r e l a 
vega a Sartitanden, que tiene la salida 
a las 19*20. 
ONTANEDA 
SalMas de' Santander: a las 7*50, 
I L i i i , 14:30 y 18*05. 
Licuadas a Ontaneda: a las 9'49. 
13*11, I G ^ y 20*10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11*20, 
14*35 y 18*15. 
Llegadas a Santander: a las 8*55, 
I3'08, 16*22 y 20-09. 
O Q O M É Z 
F o n ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u S a tíe] 
P r i m e r a © a s a e s i « » m 
- S A N T A N D E R 
I cuotas mensuales desde 25 pesetas.— Condiciones inmejorables. Precies sin competencia.—Surtido en todas las 
_ marcas.' 
GASA RUiZ.—Arcos de Dóraga, núm. B. 
H A 
C a l l e 
A I Z 
Las mejores, por su finura y limpieza1, las de 
la Fábr ica la A . K G - 1 S "J? 1L I R J k . 
J e M a d r i d , n ú m . 7 ¡ a — S A N T A N D E ! 
Línea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las ' lO. 
Llegada a Burgos: a las 16*30. 
Salida de Burgos: a ' las 7''i5. 
Llegada a Onta.iieu;i: a las 13*30. 
Ramal de Oníaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las t í . 
Llegada a San Pedro: a las 16*30. 
Salida de San Pedro: a las'9. 
Salida de Ontaneda: a las 14*30. 
Prodúzcala usted mismo coa 
loa frrnnos electróg-enoi 
H a T J 2 L d C E S m 
ASENTH ttEKEBAIt VARA SSFAAA 
Paseo d « P e r e d a 2 1 -
I I I 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI* 
, Especialidad en vinos blancos de 
.•íava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
VUALASAL, núm. I .—TELEFONO, 1-Sl 
MAN HOTEL — OAFB ~ RESTAURANT 
b r á r feus reuniones a 
«Équine nmdricana O MEO A, p*rt 
protluoaión del Oaf« Expréo». 
^arlscoa variados^—Serviola eías¿.nft ? 
motisrno para bodas, banquetes, bis 
Plato doJ día.: paella a la \"alei;-
n.úa la correspondencia pohticu y í* 
¡TÍ» diríjase a nuestro airaotor 
Aunrtaüa, &2. 
ASTILLAS PECTOHALES 
E H I J O 
£Af USO D E S D E I Q 2 7 / / 
\.VVV'WVVVVA\VV>AÂ VVV\VVaVVV\Aa'l'VVVVVVVVVVV'Vl 
De nuestros corresponsa les . 
r m a c i ó n d e la p r o -
v i n c i a . 
S E POLACSONES 
L a foria, 
Durante d í a s lo y 11 ?e ha '€é̂ $-
brado en Pí.'jancla la fri-ia dé «Lf 
'^ruzn, que ha e:-!ado Jjas'.aníe concu 
•rada de g^í*a^O y líiilpno de pquipí í* 
J o. ••. )!;•! eiin.j estoco superior: St 
..¡'.•••••!:!a:aM bu.'.-ía;? por?Ja.? fl-a htK?-
- i ; • aíbdi' y dú c a e o ü z á ' n d o s p 
lî OO i a !?.Óí)l •\^: bue-
Ips tOyüS y ü'iviilns paia M-o-eitali^ 
y aJfí'ií/^s de carne; va^«s do labor, 
'o 1.0110 a 1,500. y muy ji:¡( -x.-. de (Uir-
!#;*i)a^ay!te.garlado te-' fiiuVila, é^ü 
:; l an íe i!e':^a(!o. " Juot.ivo a. 'a poca 
l y mal !i iv¡rn:u que hci t í íé le-
ilílo; y \\\" < \y.:¿.\<. je! nei.)-: gordos. 
'•':! ti '-mou, JM;;!;-:iuo, de nieve y 
E L C O R R E S P O N S A L 
\\v:. rtsijTes,' 11—IV— 
•)r -te 
d E B A R R E D A 
PsrEíiiso conesdide 
día5Ss d.'ibam^-í a einmci-r e 
piOj- ' - i to de eai ic i i tn i r una. Sociedad 
iri d-'f.-a.-:. ScJ á,rJ)o| f. uia!, y y a leí 
fui ' tMueedi.ib (5,1 ps j i á i so pura cele-
ftefiCS Bffi E S C A L A N T E . 10 
entii&iastas, y és t a se c e f t ^ U 
domingo, a las tres de la t r̂  hoy 
e 
don Ldua i cío Hai i'odo. 
ouaiitos siiopaticon c( 
fcaú a d i r l ia re'uMóh. 
auiuílio local del l u d u s l ' í i j ^ , ti, 
Varias ' 
ui 
Llolie^un pronto r e s t a l d e c i i n i ^ 0 ^ 
vecino don Olaudio G o n z É ^ ro , 
-Hemos snJmiado aO 
i Segundo Toyos, cuirS!l"1!!,|;i!̂  
a Santa. f.n (.-la la Sainan 
•i-^Para l i i lbao sal ió 
F e r n á n d e z y famil ia . Gei 
I l aneda , 12—IV—0^ i . H. V. ¿ 
WWWWWV' 
n í o r m a c i ó n o b r i ^ 
SccFedatí de ciegos y s€m¡c¡o 
(La Unión», convoca a .iiini^ J11'1-
en! 
a ni],!., ( Ó1'-
i ( l inaria a lodos <',„.;' f ^ A 
1 8 .. , i, 
•ios, protectores y activo. 
íes, d í a l i , a las cinco deJ| 
511 el d.unicil io social, liocotlr 
íesuedo. 
Sociedad de Trabajadoras del M 
pertenecientes a esta cu i , , , . ; , ^ ,^ 
ie.—.Se convoca a todas jas 
una r eun ión extraordinai 
cía. 
i'reras 
boy,. doani ngo, a l s tres e j i ' J ¥ 
Comisicn del Primero de Mavo 
Se r e u n i r á boy, a las diez de]., 
ñ a u a , en la Casa del |>uoi,i0 J J " 
l'aues, 0, dupilicado. ' a8a-
Si' recomienda puntua l idaé 
A U T O M O V I L E S 
D E D I O N - B O U T O H 
M O D E L O S 1924] 
P O B L A C I O N Y TURISMO 
V E H Í C U L O S INDUSTRIALES 
Agen te exc lus ivo para 
S A N T A N D E R Y S U PROVINCIA 
M I 8 Ü E L L Ó P E Z DÓRI6A 
Paseo de Pereda, 32.-TeléIono 5-85 
G r a n d e s V a p o r e ! 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Vcracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
R Y N D A M . el 20 de ab r i l (viaje extraordinar io . ) 
L E E R D A M , el 28 de abr i l . 
S P A A R N D A M , el 21 de mayo. 
MAASDAM, el ÍJ de junio . 
E D A M , . el 2 de ju l io . 
L E E R D A M , el 23 de ju l io . 
RVNDA.M, a mediados de octubre (viaje extraordi 
, na r io ) . 
V G L E N D M ' I , a m'ediados de noviembre (viaje extra 
ordinario}-. 
PRECIOS 
Haban»... . . -
Veracraz.m. 
Tampico..... 






Consumido por las C o m p a ñ í a s de los feiToearriles del Nor-
te de E s p a ñ a , , de .Medina (!•:•/( '.ampo «i Zamora y Or..n.-e a 
Viyo, de Sa lamawa a la ffo!»lera por'.uiiiiesa, otras Em-
presas tic ferrocarriles y t ranv ías - .de vapor. M a r i n a de 
guerra y Ar-i-naiers del 'É s t ado , Cqrnpafi ías T r a s a l l á n í i c a 
y otras ' Erhprí ;áí 
ias. peelaradps si 
; l e--. í x t r a m 
'.gú 
• na 
lies al Cardiíl" ] 
poi ' lueués . 
• vados piara fraguas?. Agldmpía-
•OS •:• .:::!ñrj:ÍciiS V dORíéStiCOS. 
G A LA SOC5EDAO 
j p A Ñ Q L A . — RARRELONA 
•i ;: i a ¡••.••me m .MADRID, don 
Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
J'éi'ez v Co jupañ i a .—CiJON v A V I L E S , 
Agentes de Ja Sociedad" H n l l r r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
. . don I\afael Torá l . 
Para otros in fp ' r j f l^ e preció* a las oficina^ d^ la 
S<r»i{>i$7i»~4/RkK'>- avisen s a s ^ m . 
Carbones de va¡: 
dos.—Para 
KAGAM 
K U L L . E ! 
Pe-layó, 5, Barcc 
Rain.Mi Topete,-









É n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ochó dollars m á s . 
anibién expide esta Agencia billetes de ¡da y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
tíe todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ¡de 
17.500 toneladas cada uno. En pr imera clase los c á m a r o 
tes son de una y dos literas. En secunda económica , loa 
camarotes son deis DOS v CUATRO literas, v en TERCERA 
CLÁSE, los camarotes son de DOS,, CUATRO iy SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magní f icos COMEDORES, I I .MADORES, DANOS, D U -
CHAS y de magnilica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es lodo español .1 
Se. recomienda a los seño re s pasajeros que se presenten en 
esta Agencia iC()n cuatro d í a s de anlelaciuii . pa r a . l ramitar 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente eri San-
tandei y ( i i j o i i , DON RANCLSCü GARCIA, Wad -Ras, 3, 
principal.—Apartado de Cc/reos, n ú m e r o 38.—Teiegramas 
y telefonemas, FRANGARCS / f 3 A N T A N D E R . 
Q U B \ \ a n b 
- U 0 9 
g j B d j a o e i j e n b 
^ J i q p s j e p u o p ©p 
WÜSVOTpre'>Mado""eomDfiie8-
ío d« «aencia de RIIÍB. Stistitfr I 
y % coa grftn •onti.ja si bicar-
bonato en todos EUB tsaos.-Caja 
9,50 pesetas. Bie!»rboa»to^.áe 
«osa parísJmo. . 
da gücero-Ioef ato1̂  det cal dt 
«RKOSOTAL.-TuberculosiB, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad genero]. — Precfo: 
18.50 pesetas. 
DBPOSITOSDOCTOBBBerBDICTO.-San Bernardo, 91.-
M Á D B Í D . De venta en las principales farmacias de España, 
an Santander: PBBEZ DEL MOLINO.-Plaxa de las^ssaelai 
r m m m á ^ m m m m m m m • • • • • • • HM MM 
e s p e r e s c o r r e o s Espa-
R o l e s d e l a c o m p a i 
T n s e t i i i i i c i 
| e ' j | q | J 9 s e u e 
- j | ñ 6 a 8 U 0 D o p e n d o f e q i 
8 e » 9 8 9 í l 0 0 8 
p a p ^ 
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s . 
I tMldi FrlBiri; 1 i - T 9 ! , : N / 
•J8PUB)U3S 'GZ 'OáaiJlOJJÍ 
SHÜ WD M i s a s 
B U E N N E G O C I O 
se traspasa. I n f o r m a r á esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
2 . 5 0 0 p e s e t a s 
r e n d o a n t o m ó v i l toda prueba, 
M E D I O , 29, B A J O 
monedas de oto, p a g á n d o l a s 
• nvo nadie: eomjjra y venta 
s de marcos Í;lemanes 
ilaciones exl ran jeras. 
. c . . i > i i O Y F O M E N T O D E 
A HOK tí O S — C o n s o l a c i ó n , 9 . -
T o r r e l í i v e a a . 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
.•.nmebla.a, lujosamente, para 
oficina o destacho pa r t i cu la r . 
I n í o r m a r A n . este p e r i ó d i c o . 
d? linona marca, se vende i n n y 
batato. M é n é n d e z de Luarca, 
l(jji¡l,? izquierda. 
L I « « E A A C U B A Y M É J I C O 
El d í a 10 fio A B R I L , a las tres de la tarde, .saldrá de SAN-
TANDER-salvo contingoncias-el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán don EDUARDO FANO 
Rdrniíicndi) pasajeros do todas clases y carga con destine 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
h a r á escala. 
ESTE RUQUE DISPÓNE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO BEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 425, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,». 
Voracruz—Pt5. -575. m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50/ 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El d í a 30 do A B R I L , a las diez de la mañana—salvo con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER el vapor 
para- t rasbordar eii Cádiz a l vapor 
V A S C O N Ú Ñ E Z O E B A L B O A 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de moyo, admitienP 
l-asajeios de todas clases con destino a Montevideo y 
R u e ñ o s Aires. • 
Precio del pasaje cu tercera ordinar ia , para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas, 
Para m á s infnrmes v condiciones, dirigirse a sus ao^ Y 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE ANGEL PEREZ1 
( « A l P A N I A , paseo de Pereda, 36.—Teléfono, M.-D"™" 
ción telegráfica y telefónica: OELPEREZ. , 
O A N . t L G O N Z A L C Z 
V 1 3 5 J V 1 3 O 
mesas de m á r m o l , lunas varios 
tamaiios, marquesina, uaioajes 
lienzo, divanes y toda clase 
i ten sil ios ca fé . 
m í fÜODEHHO.-TOliUlEflfl 
Se sirve a domicilio des-
de media] cántara 
Magallanes (esquina a Floritia) 




gos, nad'ie. Para evirar dudas, 
consulten precios. Juan de He 
rrera, 2-
H O Y 
Se encuentra una sucnle"1'1 
comida en Cascorro, ' 
B A R , Ar raba l , 12, por ^ 
v i n o . ^ * 
c a l , le ja ? \ ^ 
riedas^teléí 'oQQ R'-Q̂  , ^ 
p r i m e r piso, ^ i n t o , ® ^ 
tolnenteámueblftcio.-^^i' 
M E D I O , 20. B A J C L ^ , 
p lan ta baja, económica, n 
tada garaje. ^ 
A T A R A Z A N A S , 
MOLINO J ^ j . 
en el T)ueb 0 f # í 
cuerras. con buen sal o 0 ^ 
a propósito para alguna 
tria. .^op OE Para Informes. ^ ¿ L ^ 
RIOS. OomerciQ-- • T<»rrw 
^ Dg A B R I L DE 1524 AÑO X I . — P A G I N A t 
fiíl 
H. V, Q 
E L . R U E B L O C A N T A B R O 
0 0 3 X f 
l i r v l c l o r á p i d o d o t o p o r o s o o r r o o s A L E M A R i S d o S a n l o n d o r p o r o 
| : H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S 8 A U D A 8 D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l e d e m a y o , e B v a p o r B X B O X - o J 9 3 U O 
^ El 10 de jnrdo, el vapor I I O L S A T I A . \] E l 12 de julio, el vapor TOLEDO."; 
¿dmttlendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera c l a s í , 
PRECIOS E N T E R C E J ü A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 4%co.l 
vapor T O L E D O (incluidos impuestos). (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 48-2,70. 
futos vanores es tán construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ñor 
ilísmerado trato que en ellosTeciben los pasajeros oefrm»» las ca tegor ías . L l e y a n médicos , ea-
B»rtros yícocineros.'españolei , 
AMA 
r e c i b i d o l a s n m -
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A H D R E U 
•Casi siempre desaparece la i O S ai conclaii la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
LQS que t engan Jfa^ ^ 9 | V I § \ ó s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
que l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
E l m á x i m u m d e c a l ! 
e l m í n i m u m d e 
Pdrt . icii io a mis amistades y 
i i p ú b l i c o en general que ha 
i v edado Ülsael ; i l a Sociedad 
E l f l ^ E T A i C E N T E N O ha-
b i é c d o i m i iliM aiuao, provisio-
i iaimeute, e • Piit-j-ta la S ier 'a , 
n i ímero C I N C O , T E B C í ü O. 
donde e n c o n t r a r á n todo lo con-
cerniente al ramo de ¡SASTRE-
S A . 
« H I P Ó U T O C E N T E N O , 
hoteles, pisos y rxJaiitaá bajas, 
:odo con l lave en mano 
J Iqui lo y traspaso plantas 
!>;i.jas. Vendo pisos c é n t icos 
soltados desde*2^5 «J p á s e l a s en 
« d e l a n t e . Compi^o y . v e n á ó ca 
•a-s. Informes; San"Luis, 12, 1." 
Coasneio L ó p e z . 
O C A S I O N 
S É V E N D E prensa de copiar 
semi n Léva con su cor eopon 
diente meóa , barata Informa-
r á n est i s1» n i r i - n i i c i ó ' 
COMPÁnU DEL PACIFICO 
c o r r e o s i í i g ! e = 
¿ o s h é l i c e s . 
Servicio 
s e s oc 
C a n a l d é P a n a m á . 
4 
IMPUREZAS D E U S I N f i R E 
Bastó de sufr ir inút i lmente de dichas 
enfermedades, gracias al marauilloso 
descubrimiento d^ los 
'.M'i'a. en ""oda." sus i i i ; ini ' . - ' - i>i-
, u re i r i i-! p.M-Muiiti-,, c iat i : 
tis.etc.. del hombre, y viUviriá, va.t iu i ! i ; - , u i e í r i t i s , u r e t r i -
•tis,cistitis, ane:c¡'.is, \: ¿.i---. . ^'e'iM mujer , {.or c rón icab 
¡yÍV-' 1  • ••• •;M¡. se f - r - n prop-- y lüdi'-.-iImeni•• con 
jtós t;ícl5..-..ú, :. • r, n i , •' eli •..•)• li'.'-s s c u r - s U ¡.or sí 
jSohs. >ii- ¡¡•.•.•.. -..•!.•:•..•.<, í;i\;¡ ... y ¡.M:iVaci-''ii d sciiio s y 
peii^JOóu d i . . ] i e . «.:Í.Í.I, 5 jgmj&iim c 31. 
Í3 S S f l f l f f c ! ó e m s ' ^ V r i c o ^ s (llá" 
•gasdelas piernas), eranciones eociof.llosas, eritemas, a c n é , 
"incuria ;<•,. .-inerme lades que tienen por cansa Imniores, 
vicios o inrcfcid.tps de la t a n g í e . por t r ó n i c a * y reb-ldea 
^es-:,!; «e curan pronc1 y rad ica lm-n te con li<s í-.doras 
'ttepniMiivts del r . 'So iv í e, que son í-t m e d i c a c i ó n depu 
p i v a i ir.;,] y p.-r-ivet-j p r r i p i e - c t ú a n re*r- nefando l a s-an-
la renuevan. Hiimeutan rodas !att e n e r g í a s del organis-
mo y fomentan ¡a salud, resolviendo en breve t iempo rodas 
,gí ulceras, lia iras, u-ranos. f o r ú n c u l o s , » a p u r a c i ó n de las 
«ucosas, c a í d a del c a i H l o , icl lamacioues en general , e tcé -
'«ra «[uedaiaio ¡a piel l i m p i a y r . yene ada, d cabello b r i -
^autp y . i , ; , , ; , - , , 110 (.¡ando en 
^ado. Venta, 5 pesetas frasco. 
el orffabisrao huellas del 
Cansancio monla l , p é r d i d a 
de memoria , dolor de cabe-
Mi' ent3 i-6n las Gr^íjeas poteutiales del D r . S o í v r é . 
^.ttüQ iin m e d i c a ú i e n r o son u n a l imento esencial del ce 
ci'f ' ¡:;" .' t ' d o el sistema nervioso, nd.'cadas espe 
;AL J J» • •  :• itados en la Juventud, por toda clase de i"'U:',^' ' y y s siii aíh'.si. para recuperar í m e g r a m e n t e to-
US funciones .sin v io lentar el o jga i i i smo. Ventea, 5 pe-
L Y RIBAS, S C. | g « e u t 5 exclusivo: 111 JO P E JOSK V i D A L 
[ 121.—H,\RCELON'A. 
ría V ' i A i :v S A N T A N D E H : E . P é r e z del Molino, drogee 
j ^ J * Piincii.ales farm.iJ-As de E s p a ñ a , Por tugal y A m é -
A,&sJna de pecho, V e j e z p r e m a t u r a y demás enfermedades I T 
originadas por la A r t e r i o e s c l e r o s l s e H i p e r t e n s i ó n ' 
Se curan de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
J K t r o L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oidos, falta de tacto, hormi-
gasos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando B n o l Es recomendado por eminencias 
médicas de vari os países; suprime el peligro de ser victima de ana 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea su oso-
sus resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose tur. 
"i mismo una existencia larga con una salud envidiable? 
Venta, en Santander: Sres. Pérez del Molino y C ?, Pl. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias dc.Espafia y Portugal. 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R p a r a H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
El d í a 27 de ab r i l s a l d r á de Santander, el r á p i d o vapor 
Admite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE P A R A H A B A N A 
Pr imera clase.—1.01)4,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Scgumla clase.— 089,50 ídem, ídem, í dem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, í d e m , í dem. 
as siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R I A N A , @B 1 í d e m a y o . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e m a y o . 
V a p o r O R I T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
*tós magní f icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
layor a t r acc ión del pasaje bispaiioamencano, han sido dóta-
los para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, ú i 
camareros y cocineros e spaño le s , que s e r v i r á n l a comida al es-
t i lo e spaño l . Llevan t a m b i é n m é d i c o e spaño l . 
Los pasajeros de tercera clase van . alojados en camarotes ds 
los, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amplios come-
dores-y espaciosas cubiertas de paseo. 
Ptfa toda clase de informes, d i r i g i r l e a sus figentes en Santanie; 
^ d e B a s t e r f e c h e s . - P a s e a fc P e r e d a , 9 . - T e l . 4 1 
m A É M ! m 
S e r v i c i o r á p i d o do g r a n lujo y o c o n é m l c o , a ios p u e r t o s [de 
H s b a n a , V e r a c r u z , T a m p i c o y Nueva O r l e a n s . 
El 20 de abr i l s a l d r á de Santander el hermoso y r á p i d o vapor 
h o l a n d é s 




Precios muy ecun 
Je teatro, torer 
.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este 
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo, pr imera, segundj 
cre rá clase para los puertos de H A B A N A , VERACRC'/. 
TAMPICO y N U E V A ORLEANS 
onú in i ros don descuentos a fandlias, compañ ía" 
ros, pelotaris, funcionarios públ icos , religiosos 
e l cé í e r a , e t cé te ra . 
En terecra clase disponen estos buques de camarotes, comedí ' 
res, salones de fumar y recreo, baños , dncbas, etc., y esta-
servidas las comnlas, así como los d e m á s servicios, -por comp" 
lente persona! espafnd. El pasaje de c á m a r a t a m b i é n es tá se 
vido por pe r s íoml españoL Pf*tos baques llevan médicos e-
p añ o l e s . 
Para toda clase de informes, d i r í j a n s é a su agente en GIJON 
y SANTANDER 
I 
N £ > s m 
El d í a 28 de A B R I L fijo, s a l d r á de SANTANDER, el magní f i co 
vapor e s p a ñ o l 
3 3 j A L l r t . O 3 S 3 H A O R S T J L 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para H A B A N A y 
SANTIAGO DE C U B A 
F» R E O I O S 
Pr imera clase 1.350 M S p 
Segunda clase 1.100 1.200 
.Segunda * c o n ó c r i r a 850 OóO 
Tercera prt-fereute 800 üOO 
7 ercera o rd ina r i a 40J 4c0 
Para lodn c íase de. informes, dir igirse a sus agentes AGUS-
TIN ( i . H U . V I I M . A y M'RNtANDO GARCIA, Calderón, 17, 













L A P I N A T A L L A D A 
F á b r i c a de ta l la r , biselar y restaurar toda clase de luna^ 
éapejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros i 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO.—Amos de Escalante, 2 . - 7 0 1 0 ^ 0 , 8-23. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
O I A R T O O B X J A M A l N a r - A l M A 
• n s e g u n d a p l a n a 
U n a n o t a s e n s a c i o n a l . 
don 
E n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a . 
Las conferencias de 
Jesús Carballo. 
P R I M E R A CONFERENCIA briera y iit i l ia&ra primero. Los des 
do es- f i ihni iMvi i ios t i d padre CcirbáQó lo Arahamos do oi r La pnimera 
tas conferencio^ ciontificas, orgat i i - c tn i f i inmn. 
suidas por o.l Calojf-io do Doctores en Otm reVIilicación interesante que el 
l a Real Academia de' Jnrisprudeneia. p a d i f Carballo apiola a la inehisto-
Nu ñus era doscoiiocidá la prol i jo y r i a es la refereme a 1 
facunda labor de inves t igac ión cienli- su|Htesta IÍ-'I ÜOmbre «musterieaise» 
fien que viene r e íü i zando el doctor No hay Ht^íA i . r 
Carlmilo 
él, sólo 
p r e h i s t ó r i e 
arqneoir-oiro: eJ padre Carballo fué el 
p r imero que empezó su estudio de para los qnc lamcr i ían la decadencia 
m i nimio eompleto, a rmóni i ' o , c ient í - a r t í s t i c a do nuesfros tiempos, 
fieo, en el m á s ampLio sentido de la l ' i npd i i r t an i loén oJ padre Garba- na 
palial.'ira, hacif i ido en ellas la s ín te- Jlp una nindificiieiini eil 
sis natura l de los datos do la qu ími - tu ra de los póríodOS di 
de la física, i n i n r r a l o g í a , etcéto- rrespondienles fróncese 
L a m u e r t e de H u g o S t i n n e s 
D e t a l l e s d e s u s ú l t i m o s 
m o m e n t o s . 
BERLIN.—Se eonoeen d-talles de 
los ú l t imos ¡n s l an l e s del famoso fi-
inncie.io alcinárt . 
El díifuntn no perdió e' conocimi. ' ii-
to Jiasta el úJlímo momento, y dic tó 
con grai i sere i í idad sus ú l t i m a s dis-
posiciones en prcsefnoia de su esposa 
e hijos: 
Cumpliendo la ñ l t ima voluntad de 
Hu<,ro Stinnes, su c a d á v e r será incino-
L a s i t u a c i ó n en H o n d u r a s . 
L a s n o t i c i a s a m e r i c a -
n a s s o n a t e r r a d o r a s . 
en 
de la 
N U K V A V()RK.-4Lo "Situación 
H o m i u r á s es cada vez m á s grávp 
Los rebeldes se apoderaion 
capiital, e n t r e g á n d o s e a tuda ..lase de 
desmanes. 
E l i plena calle se asesina a jnuje-
res y ndfiOB y los c á o á v e r e s no son 
ni retiradus de la vía públ ica , por 'o 
jue so ha ínioiado \o peste. 
V̂VVVVWVVVVV V VVVVVV VVVA/VVVVVVVX WA.-V'WVWWVV 
U n a expe r i enc ia . 
M o v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
g u e r r e r a . 
NUEVA V()RK.—'Anteayer So 
hecho una colosal ox-perieiicia (\y JJ 
posibilidades de movi.lización [)a . | 
de las industrias americanas, ,„„. 'f1 
don del (•.i»bierno. 
Por la m a ñ a n a so expidieron^! 
Washin j í t ín i l^á te le j í iamas p i d t ó ) 
a las industrias edadas que suspe¿^ 
dieran toila su p ioducciún cuiii,.rcia¡ 
y pusieran en ejecución los ebutratte 
firmados a p t e r i ó r m e n t e y i-olativos'g; 
t M ^ r ^ v — - - B a r i í n w í i - A t e n e 0 d e S a n t a n d e r . l ^ ^ f ^ S A ^ 
o desde su juventud. Antes de chas como |q? # n..do ..cbelense.. ^ ^ 
96 estudiaban las cavernas o del . . sn l r .ns . ,., porque no las ne- • i 
oir ' . s deSde el punto de vista cesitaba. Disponía de mejores berra- 1, , 





ra. Hasta el •mismo nombro - de da marse .(isnirense,. y « a n a u n r e u s e » , 
ciancia de las cavernas hubo de crear fWlOfi en el camp.. d • San Isidro a q u í 
d sabio invesli-ador, y desde hov se «vrca de Madrid y en Al tamira San-
l l a m a r á «Esp.dñ.lou-ía.;. tander) , es tán meior de t^mni#dos y 
Los descubrimientos que ha hecho bon sido e-tu,liados• con anter ior idad 
en ' sus dilatadas excavaciones y ox- dichos yacimientos, 
cursioues por esos antros, donde v i -
vieron los hombres primitivos'*, son orden op la ley. do 
urna con las cenizas ro-
en el pan t r / n de la 
siluado en Mucl-
ic ip , en ei Ruhr. 
•Ll lunes no se t r a b a j a i ¡ i en n i n 
do las f áb r i cas empresas do StíiJ-
os. • • 
Una de las disposiciones do su tes-
tane'ido onl--na (]iie en la adminis tra-
ción de la gran orgauizíiBión ilidub-
tri 'al l lamada St iiiiie<ken/.ei n no sé 
realice ní i i^ún cambio. 
El concierto de anoche. 
Mucho antes de medio día hájjjJ 
ido. r eo ¡Mdas ya 75 respiinstas, afluá! 
Ante un público dis t ingoido y un- okmdo, que la experiencia Ifabla k 
eanH-tJi Atawm aver el pr imer con- ,,,¡(1,, éxito completo. 
.- l .., ..1 Afe. 
U n a asamblea . 
E l p e r s o n a l d e L a b o -
r a t o r i o s m u n i c i p a l e s . 
jo, el doctor Edmiind Stinnes, que prelado _ 
dos eminentes artistas que se hicie-
Para 
p r ó x i m o 
asambie 
los d í a s del 5 al ÍJ de 
se está organizaitM 
mayo 
tiene veintinueve aflOS.' 
Uno de los primeros en acudir en ron aplaudir de modo u n á n i m e y ca- i,ai)(,,ratm 
científica de p r ime r daT r] ,<;in|i, |á faTnIi¡a fllé 
• d u r a c i ó n de los pe- „,11,,.¡ii,1,, 
"lia 
n u m e r o s í s i m o s , como nos va relatan- r í odos prebisl. nco<. Esto d u r a c i ó n 
do orí estas conferencias. Es uno de ^ U i en razón inversa con el gr.ado 
1ÓS investi^uU.res que m á s trabajos ^ evolución lo cual vemos t a m b i é n 
han ba l i z ado , en el Norte' de Espa- ;1S '•ivilizaciones h i s t é r i ca s . L l 
aa v acaso el que m á s especies fósi- bombre que mas sabe es el que m á s 
les ha descubierto; de las importan- ; l P»''sa evoluciona: parece que la da-
tes son el amamut.. (único en Espa- caci to de la v,da "sta en razón myer-
lo.s YOgtigiadoré do , t i . • „ . » 
l i i;ealizad .  en las ci ili ó E ]a j ^ j J 
fl  y ú " Jencia i i ' meiorar. 
En los Cí rcu los í inanc ie ros so croe 
que las acciones del consorcio Stin-
«bisonte.. , el de su in íensn la . l , a lo menos I ra - ^ ^ , , , „ . „ „ „ , „ „ |mmos 
cavernas y Andbge de estos g r a - n d ^ ^ r í p d o s de toda Ul hemic ja gtiríífes 
la humanidad , Las pruebas de esta Ul 1a]1 ^ n a d a , que no ha de orb-
marco de os- M cu .h\ Prehistoria fueron CJpuOS- oj , , , , , . i n l r anq i i i l i da . l en la Rolsa. 
d significado \ ^ ^ " e n l á m e n t e por el padre Garba- La f0lItuna de SíinneSi 
brimicntos v P^Ol pil las cuevas de Santander BEÍ tLTN—Ñur .ca causó en los circu 
a n c o n i ,'• " " " ' ]\ S luS ^ i ^ O S la i He dfe un 1 Q-
1 ', S - ^ T i . . . Cicm tan honda impres ión como la 
Termrnada la conferencMa cuando qllt. {m motivado el fallecimiento del 
f ia ) , el «rinoceronte)) , el 
(deoii» y «d ((oso» de las 
otras de liamos in te iés . 
No cabe en el estrecho 
tas c rón icas dar razón d 
científico de tales deset] 
do bis consecuencias y rect ilicaciones 
(|m: UlttodUiCeh en la prehistoi ia de 
l-'.spaña. Las pinturas y grabados que 
d e s c u b r i ó en varias cuevas l lamaron 
la ab nción de. los sabios, y nuestro 
Rey don Alfonso, hubo de vis i tar al-
guna de estas cuevas con su augusta 
e»posa , a c o m p a ñ a d o s ambos por el 
padre Carballo. De all í sacó miles de 
objetos de la Edad de Piedra, algu-
nos de los cuales m o s t r ó en su eonfe 
cenc ía" en hermosos grabados. El es 
moroso dieron 
u- cierto de los dos anunciados, o 
n- Hnguidó• violinista don Estanislao de 
Abarca v el notable pianista don 
•s- Gabriel Imaz. 
(¿I pro-rama, en el» que figuraban 
3 imis escocidas p á g i n a s ninsica-
S d" l la i 'míel , Leelbowen. Conpe-
r ín , Veracini , Schiunann, W i e n i a w k i , 
El sucesor de Stiinnos se rá su h i - Brodin , Debnssy y Fauch fué intor-
do manera magis t ra l por los 
dea de personal técnico fo'Q 
atorios municipales do l&noM 
01 lun,s"- *u • T i • A juzgar por el número de a á l 
^ i ^ S - « • • señores Abarca e Imaz d a r á n s¡onos , , r i b i d a s v dado e,| on tus iS 
m - . f / l v 8 ,Influenc,a 2n ' f Bo,.sa- hoy su segti.ndo concierto, que pro- que hail despertado en la 
EI-.RLiN.—La muerte de Stinnes mete revestir los caracteres do un asuntos que so han de ti-it-ir inf 
ifiuencia alguna "en aconlrr imiento. te ser dicha asamblea do vcrdaZS 
i JJolsa, n o t á n d o s e -mas bien ten- El concierto se ajustara al siguien- iu to rés y de grandes l>enefieios i r 
te programa: : • 
Pr imera parte, 
di 'astdi aib). X'eracini. 
Sonata en «S¡» bemol mavor. I Lar- na í ,0s c",, *<* Laboratorios qUl. ... 
go allegro. I I Andante. U l ' A l l c g r e t t o ; S^11-a los profesores conísagrados^ 
Mo/ .a r l .—(Viol in y piano). 
Segunda parte. 
tíNocturno)., V. D' lndy. 
(d b !\i>t ¡a», va í s nú iu . ' .]; V. D ' lndy . 
«Toea t ta» , Saiiiit Saens.—(l'ia no 
la sanidad munic ipa l . 
E! nuevo estatuto de los Municipios 
plantea problemas sanitarios irlacio-
estos trabajos, a adoptar acucrdosiy 
fijar orientaciones técnicas pura, ele-
varlas a los Poderes públicos. 
Iniciados, ya los trabajos, éstos se 
hallan muy adeilantados. A esto Q% 
jeto, se ha visitado el subsecretario,^ 
(".obernaciíMi, s e ñ o r Martínnz Auidu, 
con m á s in terés e s c u c h á b a m o s al con- lvv del ca rbón a l e m á n , Hugo Stl 
feri'iie.ianle, se reanndaii-{V hoy para .nes." 
disertar acerca del («bombre p r i m i - .Se croe que el capital que Stin-
ÜVO». nés lega a la nación asciendo a 175 
M A N U E L GRAÑA millones de dó la re s Oró. 
* * * En la Rolsa y centros oficiales fi-
SEGUNDA CONFERENCIA nanoieros se asegura que la fortuna, 
M A D R I D . 12.—En la Academia de, do SfónñcS sobre).asa la m u y respe-
J ü r i s p r p d e h c á a dió anoche la s e g ú n - table cantidad de medio nuillar de 
tudio de estos objetos ' con«"ti tu ve • wn «i <ía r o n í e r e n c i a , acerca de «Prcb i s to - millones eji d ó l a r e s Ivsta canl idad, 
verdad! ra r e s t a u r a c i ó n de la " indus r i a ' " l iversa l y especial de España . . , según la ley alemana, no puede pa-
t r i a del hombre p r i m i t i v o en E s n i ñ a el ^u'strc doctor P. J e sús Carballo. sar ín tegra a la famil ia del difunto. 
E l centro de arle prebistÓriGp JOeScül Asis t ió al acto una selecta y . m u y sino que le corresponde al Estado un 
bierto por esto incansable irívesti&á numerosa concurreneia. 25 por 100 dé la herencia, 
dor en Cabezón de la Sal es uno de Erj Í'S,:| segunda conferencia, el El Cobierno a l e m á n no forzó nut i -
los más intéiresantés del mundo ( 'ra disertante desa r ro l ló eomo tema «El ca a Stb s a pagar altas contr ibu-
hailos en las p e ñ a s ídolos V «ímbo bomlbre pr imi t ivo». ciones, esperando siempre la opovin-
los religiosos figuras de ai4e^PStili Comienza el conferenciante hablan- nidad, ahora llegada, de poder obto-
zado, etc., algunos de estos objetos {h) ^ 1:1 apa r i c ión del hombre, ex- ner beneficios de- los •negocios rea l i -
^.on enteramente nuevos para la cien- P0"'' '1"1" las alirmaciones de a 
cia. A d e m á s 1O'>TÓ fiespT-ifj-nr en ¿o„ nos sabios acerca, de la época de 
desenfrar su sen- ;|pa|.¡(,i(-,, Sl¡ñ;[Ululh) qil(-. ]a ciencia R E R L I N . - T o d a la Prensa oxtran- de 
niega la existencia del hombre en el jera . . especiaImfMde • los d í a n o s m -
sonnta en. <.soib> mayor I Lento do- eil, quo a p l a u d i ó la idea 
oroM..:Alb.on, y,yace. I I Allegret to do el apoyo oficial de su'departaffl» 
tranquil.K I I I A l l r ^ r o animato: L . to para su . v l r b r a r i ó , , . Este ofrS 
( . r l cg ._ (V ,o I .m ^.v^piano). niionto no se ha hecho esprnu-, j 
r w - , , . prueba de l a buena acogida que hk 
l;as invitanones de señora estaran dispensado al proyecto, es la Real ir-
a d isposic ión de los socios en la Con- don publicada en" la «Caceta.. daU 
serjona dol Aleñe., . de o.stc mes, deedarando ntiriul k 
W X A ^ , w x a w ^ v w ^ ^ ^ asamblea y autorizando al fimonaj 
L o del B a n c o de Cas t i l l a . 
S e h a c o n s t i t u i d o d e f i -
n i t i v a m e n t e e l A l t o T r i -
b u n a l . 
MADRID, 12. Hoy han 
T r i b u n a l Supremo las 
u- zados por Stinnes en 300 C o m p a ñ í a s , practicad asi por el Juzgado 
;u Ar t ícu los n e c r o l í g i c o s . ción ce&pecto del asunto 
do los Laboratorios municijKvles pa-
la que pueda asistir. 
Las sesiones se celebrarán on la 
reaJ Academia Nacional de Medicina, 
gahintemente cedida por sii Jimia do 
Cobierno. 
Las C o m p a ñ í a s , de ferrocarriles han 
Concedido importantes rebajas (M A 
precio de los billetes para los asara-
UCgado al bl i ' í s tas . 
dil igencias Pana miifi informes y detalles, H 
t ido, cosa que- na ie h a b í a podid 
q¿.nsoguir hasta la fecha. te rc iar io 
Con su clave -y procedimiento I n . 
podii lo ín térpre taa ' grabados y figu-
ras do los montes de Francia. A p l i - n a r ¡ 0 
.cando la "íotot íraf ía i n s t a n t á n e a mo-
dema, ha podido verificar ú n estudio 
com.parativo del arte p r e h i s t ó r i c o ; la 
comparacioti de las i n s t a n t á n e a s d< 
É signo do .hom- gloses y n ó r t o a i n e r i c a n o s , dedican ar- nombrado va magis t r 
ttre mas antiguo aparece en Aloma- f íenlos al fallecimiento del m á s i m - g j T r i í m ñ a l que en tenderá , en e l 
nia y en la base del terreno cuater- portante indust r ia l a l e m á n , Hugo mismo e s t a r á presidido por el ma-
Stinnes. . . gistrado señor Enjuto, actuando de 
Pasa a estudiar la geología cuater ' asi todos los diarios americanos vocales los señores [{ni / . Mona Cas-
nor ia , y (lice que desde esa época la publican largos editoriales y a r t í cu - tro Rivero Rarrenocí iea 
superficio de la t i e r ra no ha sufrido IÓ9 ilustrados sobre la v ida oficial y M u r r o q u í n v Viffnote 
M í m a l e s en los deportes con los ¡rrn radical variacii'.n. Ü n á iiivasi^m ¿ l a - pr iva . la de Slinncs • 1„¿ 
} i : " i "> rupeslros ha demoMr ,do '-í 
sp.rprendente realismo d T arte de 
de Instruc c o m p a ñ e r o s tío provincias podrán (ü-
dol Raneo rigirse al secretario de la Onnisiuii 
organizadora, calle de Rallén, 13. 
gg l i ; , dbSimentiidO tfUe haya Sido AAAAAAV»AAV\AÂ\VVaaVVVVA.V\A.VVVVVVV\XV\VVVV 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos oficíales. 
El «Dia r io Oficial del miiiisterio de 
la (hierra.., fecha 11, publica una re 
L a pr imera reso luc ión firmada por lac ión de 5^8 destinos civiles vacan-
de estudiar lo tes, los onalos han de cubrirse 
.Martínez 
cial sufr ió la t ierra , v ello obligó a' «vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ el Tr ibuna l después v.c ^ " " ' ^ " T " ' ^ " T ' w á ^ ' m ^ i V i n l i n de 1885, 
actuado, fué una providencia dispo- arreglo a la ley de 10 de julio at iw, 
Hiendo que los autos pasen al fiscal, a los 'que pueden . aspirar-los. SUDO; hombre a buscar la eayerna! En Los anunciantes no d6»>en guiarse ex-
« g g l o s I K ) Í ^ f a n " a J e Í a d o r ^ n ^ - ^ L ^ ^ J ? J S ^ L 1 v . a ? Í : ^ • « v a m o n t a por lo qua «a las diga, 
• Ino por !• mu» »b*«rv«n. 
VV̂ÔVWVVVVV̂AAAAAAAAVXAAAAAAAAAAAAVWVVVVVV» 
E n B a r c e l o n a . 
E l e x d i p u t a d o a l b i s t a 
M a r c h , d e t e n i d o . 
narn ')Pnp,ll'l 'sl,< el hombre, como el ' 
arrancarles el secreto humano do bis ^ 0 r i t e ' ,"1 rei10' ^ o] RIORVO- T':L PATMV h v M M i n i u v 19 SA 
gCieracK.nes p r e h i s t ó r i c a s §1» m i (,or Va " los t .amlo las fo togra f í a s d - 4. 1 A r - M - \ ' ^ ^ 2 ? % V r 
t .pes trabajos, o. por lo n no n ^s tos do estas clases de a n í m a l e / V " " " " n ' ^ T , l " & 
10S' la T?^fi¿,.00« U^„A oí ñ i w ó . - ( l 0 0,1 Barcelona, adonde llego a her-
ios de 
otros. Las facuJiades del hombre ai-
tamirense—nos dice el padre Carba-
llo—no han sido superadas hasta ¡OS 
tiempos del ruto he lén ico . 
No ha podido el conferenciante dar 
nos resuinido en hora y media el f ru-
to de tantas investigaciones; el podre 
lOarbalIh ha v iv ido durante inucbos 
a ñ o s la vida de las cavernas 
males del pe r íodo cuaternario. V a se-
•K'^lando las |d i fe reí des especies do 
aniimUcs que a c o m p a ñ a r o n al hom-
bre p r i m i t i v o , y describe algunos 
(h s r i ib r imi i ' i i los hechos por el propio 
conferenciante; estos animales son el 
eilefanl'e, rinoieeronte, hi p o p ó t a m o , 
oso de las cavernas v el león v otros. 
para que éste dictamine respecto de c ía les y sargentos en active y 
l a conupotoncia. i g u a l ¡clase, cabos y soldados."con/» 
Como relator de la causa y previo cencáa absobiita, K-ñalquiora que ^ 
sorteo a c t u a r á el dol Supremo, s e ñ o r - e l t iempo que hayan servido. 
Monzón. La m a y o r í a de' los destinos vacan-
El lunes por la m a ñ a n a , el fiscal tos son plazas de peatones y caJP 
devolverá lo actuado con su dicta- ros de las provincias do Cerón.'', 
tóen y en tóneos será cuando se pro- Cuenca, Granada- y Guipúzcoa. 
Ceda a la des ignac ión del magis t rado De la provinc ia de. Santander 
instructor- de diligencias. 
VVVaÂ VV\VVAV\\\\\\A\VV\VVVVVVVWVVVVVV'VVVVV 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
se 
a n ú n c i a una plaza de alguacil y 
de" mozo de estrados de la 
Provinc ia l , con el sueldo de l . / 3 ^ 
setas cada una. 
mejor parto de ellos, a p a r e c e r á n m u y , Refiérese .luego al c l ima s e ñ a l a n d o do d^ U11 iian.0. G] ..x diputado albis- . . , . ' ' ^ - j . - ¡ 
Pronto én una obra t i tu lada «PrehiS- £ f ' ' l 1 1 " ' ^ de a i . a n c i ó n ^lo^ per íodos ^ ,,,,„ , „ . , , , Mareb. U P O 0 6 n U e S I P O S a V I a -
d o r e s h i r i ó a A b d - e l - i 
K r i m e n u n a p i e r n a . 
tóna . general y pa r t i cu la r de 
fia... W -
Debemos a ñ a d i r auc el s eño r mar-
cpiés de la Torreoil la. enterado de la 
fr íos en las costas c a n t á b r i c a s , ú n i - ' se le acusa de un delito de contra-
co sit io de E s p a ñ a donde las inves- bando. 
tigaciones son unís seguras. Diserta iGréose quo el señor March s e r á 
a Gont inuac ión acerca de las razas trasladado a Valencia para declarar 
importancia de estos trabajos v ' d a n - P" ' ' 1 ' ^ ' 1 ' 1 ' / ' ^ haciendo re lac ión do ante otro Juzgado que le reclama, 
do nnn nrnoJ-»Q J . , • . . •,' desoubr imien t í í s beclKis v exnonien- . . I . . . . . . . . . . . . . . » Í . A « A A / > / > A A A do una prueba de su i n t e r é s por la descubr in t íen^ps hechos y exponíen 
cuJitnra patr ia , se ofreció ^onerosa- ,]o ,as ' b t ó r e n c i a s de las distintas 
ínen te a sufragar los gastos de la edi- raZils q"'> s'' Pro-'on<an 'Ml cada Pa-
ción . 'I'isfa se pijesentáirá haciendo ho- ri'0(l0 a Par t i r del- p r inc ip io de1 cua-
N O T A S P A L A T I N A S 
ñor , no sólo a la ciencia e spaño l a , 
sino t a m b i é n a la munificencia del 
insignet procer. Debido a él, tendre-
TSfyñ una.de las mejores Prohistorias 
dé Europa. 
Ta.m'poco os cosa fácil "resumir oa 
osla.H cuart i l las lo d e m á s de la confo-
tornaiao, que es cuando aparecen los 
primeros vestigios. 
A con t i nuac ión habla de la caver- e.l 
Audiencias. 
M A D B I t ) , 12.—Én áudiencijd recibid 
Soberano a d o ñ a Josefina Pons, 
na como morada del hombre, haden- de la Junta directiva de la Casa del 
do resal tar que en. E s p a ñ a t e n í a n un Soldado, quo fué a dar las gracias a 
No hay novedad. 
M A D R I D , 12.—El /comunicado ofi-
c ia l que so faci l i tó a la Prensa en el 
minis ter io de la C u m i a esta noche, 
dice que no hay novedad en las zo-
nas de nuestro protectorado en A f r i -
ca. 
¿Abd el K r i m , herido? 
M E L I L L A , 12.—^ÉÜ pasad., martes 
3- los Mcíi tarcas 
•al-
por s i i asistencia d í a s volaron sobre A id Kamara dos apa-
L a «Gaceta. , -publica el Reíd 
nuevo Replaiuon" 
o r g á n i c o del Real Cuerpo de Sm 
dias alabarderos. , 
Para, ser elegido guardia 
TO se necesita ser sargento o SUD̂  
cia l de cualesquiera de las Arin:'H _ 
Inst i tutos del ICjército o Armada, ^ 
ner veinticinco años de 0Cla<L) 
pasar de t re inta y cinco: cons t j ; ^ 
co a ñ o s de efectivos servicio?.^ 
de acreditada v constante KuC'18 ' 
d u c t a . y t e n o r ' l a estatura ^ ' 
tro sete,n/ta y seis centíinctrí» r' 
míidmc). ' ' 
Los guardiius de alabardero3/^ 
sieni/pro l a , ca tegor ía de s 
c ia l del Ejérc i to . 
las Cuando r e ú n a doce años o 
gran valor científico. Expone los 
tudios que tiene hechos acerca de l - pasados a una fiesta organizada on ratos Haviil land, que fueron, t i ro tea- d e á n 
r e n d a , . Notaremos, sin embarco quo ^im:l< 'avernas en Eapafia, donde la referida Casa. dos por las guardias énoimigas. 
el padre Carballo 'propone una nueva apenas>i ^ h a Iniciado és t a clase de Recibió t a m b i é n en audiencia al Los aviadores contestaron con i   r   n  " j , frpo, 
clasif icación v nomenclatuira on los ""ivest igaciones. Hace t a m b i é n reio- doctor don Julio Picatosto, el cual am|etralladoras y lanzando explosi- Cj¡os v de ellos cuatro en cr V j ^ 
tpérip'do* p reh i s tó r i cos El ne r íodo^c - íón ' d^ >as? pri i iéi-paító cavernas on fué a darle las gracias por la conce- vos. ' t e n d r á n la cons iderac ión de 
«auren^e . . introducido ñor él «erá ^ P * ^ ' s e ñ a l a n d o la de A l t a m i r a s ión do l a Cruz de Alfonso X I I , de Una bomba cayo sobre la casa de y d i s f r u t a r á n el sueldo de a j r ^ f t 
definit ivo en la ciencia En efecto él '•,)l1'0 la ln;Vs importante del mundo, que se le ha hecho gracia reciente- Abd él K r i m , h i r i éndo lo o„ m - m - - . • A ]os d¡ez v spis y veiutise» p 
oro debí.', ser el pr imero de íos meta Í u n t o 00,1 L a y El Castillo mente. : , na, por cuya causa el jefe rebelde ca-- Jos sueido^ de teniente y capí» ' , 
les conocidos y utilizados ño r el hom P0*" su v a l ü r científico, las do Ralea- Finalmente recibió en audiencia al yó al suelo sin sentido mientras sus pectivamente. 
bre- su bri l lo" al encontr- rse ñn v i re* V<"' *" arto, la de Ramales, dé conde de Allamans, alcalde y secre- sccMaces. atm-rortzados, gritabaih-
cosa que a eñns s e • o . Ir Sahtaaider. v otras que va describien- ta r io dol Ayo ni amiento de Madr id , c reyéndo le muerto, 
m á s Z i J ^ T ^ m s T o ^ c o b r f y•do- daú L ^ 0 U ^ ^ r r e r ' ^ P ^ ' ^ i c o En eO ú l t imo combate luvteT-on los. 
e % t ño v ' s u S á b i M d a d míe no Termina anunciando que m a ñ a n a misjicáno Alfonso Reyes y otras rebeldes 75 muertos y 152 heridos. 
p r & í ^ o SSuno d T f u n ' - de las ar te ' p r e b í s t ó r i - personalidades. Todas e.tas noticias se han cono-
d l d ó n . T b á é í a n a p n ^ i b ; , Z ^ . i > C.miplhnento al Soberano el duque cido por comlm-to fidedigno 7i son 
íjue oj hombre p r i n i i l i v o lo déSfeU- W Drac,or f l " , m W aplaudido 
.o' 
Rogamos nuestros su3cript°rjr() ^ 
de Divona. digna ' c rédi to . 
siempre que hagan envió P0 
al de alguna cantidad escr'"l0 
Administración comunicando ' 
oidad 
